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?
???????????????????っ?
?、? 、 、??? ? っ?。????????? ?、 、 ッ 、??、 、 、??? 、 っ??? ? 。 、 ???? っ???、 、?。? 、 っ??? 。 、??? ?ょ??、 っ 、??? 、 っ っ???
?ょ??、????????????、??????
??? 。
???っ?
?
???、???「?????」??「?
??? 」 ? 、???「????? 」??? 。「 」
?
??????
??????????、??????。????????、??
?
???????????????????????
??? っ ?、?? ? ?、??????、???? 、????? 。??、? 。
???
?
???????、?????????っ??
??? ? 。 、 、 ??????? 。
?
???????、??
??? 、? ???? 、「?」? っ 。??? 。 っ 、 。??? 、 っ 、??? っ 。??? っ ???
?
???っ????。?????? ?、???
??? っ??? 、 、?、? 、 、??? 、 、 。
????、?????、?????????????、
??? ? 。?????? ? 。??? っ 。 、??? っ 。??? 、
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????????????????????っ??????っ?。????????、???????????? 。 っ 、??? ? っ ? 、 ? ??? っ?、? ? っ?「? 」 っ 。 っ 、??? ? 、 ? 、 っ 、??? ? ?っ 、??? ? 、 、??? ョ??? 、
?
??? 、 。
?????????????
????????????????????????
?、?????? 。
??? ッ 。
??? ??????っ? 、 っ?、??? っ??? っ 。
???????????????。????????
????っ ? っ ?????? ? 。??? ? ? ?
?????????。??????????????????????????? 、?? 。 ????????????っ? 、 、 っ 。????? ? ? 、?、? ? 、?っ?。 ッ 、?? ? っ?。? ? ? っ 。 、???、 、 っ?? ? 、??? ?っ 、??? 〈 〉 っ 。???
????
?
?っ?。
??????????、???????、?????
??っ?? 。 、 、 、 ?????? 、 、???? 。
??????? ??????、??????
????? 。????? っ 、 、??っ 。
????????????????????
?? 、 っ っ?? ?。
????????????、??????
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??。????????っ????????????、????????、???????? 、 ???? ? 、 ????????? 、 ?。 ?、??? 。??? ??っ? 、 『??? 」 。????? 、 っ 。??? 、 っ?? 。
???????っ????っ?、?????????、
??? ? っ ? っ ー っ????、? 、??? 、 っ??? ? 、 ッ??? 、 、???、 っ っ??? っ 。
???????
???????????????。??????? っ ? っ 、
????????? ＝???????????? 、
??、????????????????。????????????????っ???????、ゃ??????? ? っ?? 。
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????????????????????????
?、? ?っ っ 。?????? 、 ? っ??? ? ? っ 。「??? 」 「 」 。???
?
??、「?????、?????????、
??? 」 っ 。「??? 、???」 、 っっ?? っ 、 、??? 、 っ??
?
???????、???、????ゃ?????
? 。
?????、?????、???????
??? 。? 、???、?? ?? っ??。 ? っ??? 、?、? 、 、?っ? ? っ 。???ッ? 。
???????ゃ????????????????
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?っ???、???????????????、????????????、?????????????????? 。 ? 、 、??? ?
?
??????。
????????
?、?????????、??、?????????
っ??????、 。 、???????、??? ????? ? 。?、? ??、? 、 、??? ? 、??? ? 。??? 、??? 、??、 ッ 、???。 っ??? ? 、 っ???っ 。 っ 。
???????????、??????、?? ?
??? 、 、 っ?????
??????、???っ?????????。???
??っ ? 、 、
????。???????????????????????????、???っ??????。 、 ? 、??? 、 ?。 ? ????????。 ? 、 、??? 。??? ? っ 。「???、 ーー??? 、 っ 。??? 」??? 、??? 。 、??っ 、??? 。 、 ー 、??? ??っ? 、
?
????。???、
「??????????????????????????? ? 」 、「 」??〈????〉?????????????っ???
???っ 。??、?? っ 、??? ? 、??? ? ??? 。??? 、?、? 。「 ゃ 、??? っ 、 っ
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???????」????????、??????????。 、 っ?????? ???? 、 ? 。 ????
?
?????????、????????、
??? 、??? 、?????????。 っ??? 。 ?、 、?????? ? 。
???????、??????????????ッ?
????????? 、 、 っ??? 、 。 ???? 、 っ 、??? 。???
割齢
????、??????? っ?。
?????ー っ 、 、 っ?????? 。 『???っ 、 ???? っ ゃ??? 。 『?????っ??? 、 ゃ
?????、??????????????????
???っ????。???????????????????????????????????、???????? 、「 ? ー っ???っ 」 。 ???? 、 ?、??? 。
?????、
?
?、??、????????????
??? 、 。 っ?????? 、 っ 、???、 っ 。
?????? っ?????? 、 ?
っ?? 、 ゃ? ? ?
???????「??っ??」 ???。「
??? ??? ? っ 」「 ー??っ?」? 、 っ 。??? ? 。
????、〈 ? 〉
??? っ 。 、???、?? ???? 、 、??? ??ッ? 、??? 、 っ ???
?
? 。
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???????????????
2 
???????????????
?????????っ?????
「?????????????、? ???、??、??????? ?????、? 、??????????っ?。?????? ?????????、「? ? ???? ? ? ? 、 、 ? ???? っ 、 っ ょ 。??? 、?っ? 、??? 。???? 。????、????????????、????、?
??? 、??、??? っ 。
Eコ
I司
橋
??
????????? ? ?
??????????????????っ?「????
???」??????、?????????????っ??。?????????????、??????????? ? っ っ?、??? ? 、 、 ???? っ?、 。
????????
??????、????????????????。
?????????????????? ?、?。?
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?????????、???????????、??????????????????????????????ー 、 ? っ 。??????? ? 、?っ?
????、??????????、?????、?
?、? ? ー 、?、???? っ 、??? っ 。 ャ
?
???????????ー
??? 、 っ 、??? ? 、??っ
?
??????????????
??、 、 。
材陣
????????????、? ?????っ?
??、?? ? 『
?
????」?????
???????? 。? 「 ???? ? 。 ???? 」 。
???、?????????????????
っ?? っ 、 、
?
???
?????? 。??っ?。 、 「??? 、 、??? ? ょ 」
?????、???
?
?、?????????????
????? ? っ?。
????、??????????????、????
??? ? ?????????
?
????っ
??????。 ? ????っ??????、 ? っ ?、???? っ 。 ? 、??? 、??? っ 、「?? 。
???????」?
??? 。 、 、??? ???? 。
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???????
?????、??、?????????????っ?
?、??ー?ャ? 、?????? ? 、 、??? ?っ?。 、 ? 、 、??? 、??、?、?? ? ? 、???
??????、??????????っ ? 、
??? 、「
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???。?????????????、?????????????」??っ???。「????????????? ? ? 」??。 ?、 ? ?、??? 、 、??? ? 。 、 ????
??、?????????????????
???っ 。
????????????、???????????
っ?? 、 、????? 、???? 、??? ?? 。 、??? 、 ???? 、? 、??? 、?? 。「?????????、?? ???????。????? ? 。 。????」?、 、 、??? 、 っ 。?、?
?
????????ゃ、???
??? っ??? ? ? 。
???????????????、????????
??? 、
???、????
?
?????、????????、?、
?????、?????、????っ?。???、???、? ? ?ー???????、??????? ? 、 っ ? 、??? ? 。
???????
????????、???????????????
?????、?っ ??。????????? 、??? ? ? っ 、??? ? 、 。っ?、 ???、 っ??? 。????、? 。
???ュー?????、? ?
??? 「?????? 」 、っ?。 、??? っ 。?? っ 。
???、?っ??? ???????? 。
??? ?? ? 、?? 。??。 、 っ 。
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?????、??????????、????????????????っ?。???????????、????、 ? 、 ?、?、????
?
。ーー???????????????
??? ???? っ 。??? 、??? ゃ??? 、?????? 、??? 、??? 、??? っ ? 。??? 、??? 、??? 、 っ っ?。? 、??? 、 。 、??っ 、 っ???、 、 ー??? っ 。
?
???????、??????????、?????
?????? ? っ
?、??????????????????????。??????、????????? ? っ 。 ????????????、 っ ?、?っ? っ 。 、 、???ー ー っ??? ? 「???」 ? 、 「???っ 。 っ?? 、 っ????????????っ?????????、?
??、「 ? 、?????? ょ 。 」?、? ?? っっ?? っ 、 、 っ???。???、? 。??? っ 、??? ? 、 ?っ??。? っ 。??? 。
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??????
???????、????????、???????
?????????
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?????、??????????????????????????。???????????、???????? 、 ? ? 。??、??? ? っ 、 、??? 、??? っ 。「???????????」??????、????????。? 、????? 、??、 ? 、 ??? 、 。??? ィ??? ? っ??っ ? 、 っ?、???? 。??? ? ? 、??? ? 。っ?? 、 ???、 。 、??????? 、?っ 。? っ 、??? ? 、??? 、 、
??????????っ??????????????。????? ? 、 ??????? 、 ッ ????? ? ??? 。??? 、??? ? 、 ? ????? 、??? ???? 。
?????????????、??????????
????、 。????? 、
?
??????
??? ? 、 ー?? っ 。??? 。 、?????? ?、 、??? 、??? 。
????????????????、????
?、??? 、 、?
?
???、????ー????????っ?。???
??? 、 「?」 ? 、 、??? 、??????。? 、
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????????、????????????????????????、
?
?????????????????
?、? 、 ????? 、 ??????、 っ 。 、?????????? ? 。 、 ????? ? っ 、 、??? 、 、
??
っ ?
??? 。 、 、??? っ 」 、??? 、??? っ 。
???????????????????、????
??? 、
?
????????????
?、???? っ??? っ??? ??????? 、 、???
?
???????????????????
?、? 、 。
?????????????
?
??????、???
??? 「??????。 、 、 っ??? ? 」?、
?
???????、???????
??? っ 。
??????、????????????????????、?????????
?
??っ????????。
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?????????
?ィ?????????????、?????????
???????? 、
?
?????
???????
?
?????????????????
???。 、 ? 、 ????「 」?? ?、
?
???、?っ?????????????
??? 。 、? ???? ? 、 っ 、っ?? っ 。 、 ?????? 。???? 、??? っ っ 。 、?????? 、??? 、
?
???????。?????
??? 、?、? 、 。??? っ 、??っ ? 。 、 、??? 、 。??? ?、
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???????????。
?
?????????????
??? っ 。 ??????????????? 。
?????っ?????、???????????、
????? 、 、?っ 。 、 ????? 、??、 、??? ? っ 。??? ? 、 ? 、 ???、? 、??? 、 っ??っ ?
??????????????? 、 ? っ
????? 、?????、 ? っ
?
???、??
??? ??、???? っ ???? 、??? っ 。 、??? っ 。
?????、???????
??? 、 、?? っ 。 、 、???、 ??っ?。 、 ??、 ????? ???? 、 ?? っ 、
?????っ?。?????、?????????????????????????????????????、 、 、????? ? ? 、 ?っ?。 ? 、 っ??、 っ 、???? 、?っ? ? っ 。
???、???????、????????????
????? 、????? ? っ 、??? 、?。 、 、????? 、 ???? っ?? 、っ??っ? 。 ッ 、??? ? 、???? 、 っ?
?????。??、?????????
??? 。「???????? 、 ?????、???????っ? ?っ 、 ー ー っ?? 、?? ?
?
???っ?。
??、 、
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?、????????っ???。???????????????????。「??っ??。??、???????? ? っ ?」 、????
?
??。??????????????、???
?、? 、 、??? 、 ?? ? 。???? っ 。
??????
????????????????????????
?????、?? 、???????、 ? っ 。??? ? っ??。 ?、???っ 、 、??? っ 。 ?っ??、 っ??。 、??? ? 、 っ??? ? 、???
???????????、??????
?
っ
??? 、 ???????? 。??? 。 、
??????、????????、?????????????? ? 。
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????????????、???、?????、?
???、 ??、???????????? 、?????? 、 、?、?
?
??????????。???????
???、 。??? ? 、? 、??? 。 、??? 、 ???? っ 。?、? 、 っ??? 。 、 っ??? ? 、??? 。
???????????、?????、?っ
??? 。???? 。
?????????????????、??、「?
??? 」 っ「???????、??????????っ?????。??? 」 、 ????っ?。 ? 、 「 っ??? っ 。 っ???。 、 、??? 、 。 、
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?????????っ???????。???????????、「??? ? っ ? 」?、? 、??? っ 。
??????????、?????????????
??? ??っ?????? ? っ 、??? 、 ? ?? ?
協定書
名古屋放送tいt会社〈以下会社という〉と民放労連名古屋放送労
働組合〈以下組合という〉は昭和48年7月19日，昭和49Ij!3月ロ日，
昭和49竿9月30日付，総合要求中，女子三十歳定年制をめぐる争議
に関し左記のとおP協定する。
?、????????っ???????????っ??? ? 。
???????、??????、?????????
??? ??????????? 。
??? 、? ? 、
??? ? ? 、???????? 、 、??? 。
記
ーノー，会社は女子三十歳定年制剖依)j~し，従来日の定年は男女
同ーとナる。
ーノニ，前項にもとづき就業規則を改正する
ニ会誌は組合兵大木徒代に対する昭和44Ij!4月3日付退職辞令
及び組合只清水陸子に対する昭和47年3月27日付退職経令を宛令日
にさかのぼって撤回し組合員大木路代を郎臓の栄務局進行部に，組
合兵清水陸子を尿職の報道局報道部にそれぞれ復職させる。
退職辞令発令日以降就労までの期間は正償lこ勤践したものとして
取扱い.他の従業只と一切差別せず不利益取P扱いをしない。
組合員飯塚尉子の身分については入社以降三十歳経過後も継続し
て社員として雇用されたものとして取P扱う。
三，組合員大木純代，組合良消水路子の就労条件は次のとおPと
する。
1 就労日は昭和50年1月6日とする。
2 就労時の賃金は別表のとおPとする。
3 就労時間は原則として午前100をよP午後6時までとする。
4 就労時における年次有給休暇は40日とする。
5 就労時に必要な職業訓練を行う。期間，内容については組合
及び本人と協議し決定する。
6 その他の処遇については一切他のものと差別しない。
四会社は別表記載の未払い賃金及びその他の金只を本協定締結
後→a間以内に封ムう。未知引金の算定にあたっては各年度の賃
金を別表にもとづき算出する。
五 (目的
六会社は組合員大木徒代，組合員消水路子の共済会等に関する
事項の取P扱いについて本協定者の趣旨にもとづきまt伝をもって解
決にあたる。
七会社は保育時間保障のため本人の制求にもとづき始業時間は
午前9時30分から10時まで終業時間は午後5時30分から6時までの
範囲で8時間の就労時間を満4歳入国時まで認め，組合及び本人と
協議し決定する。
八会社は三ノ 2.就労時の賃金，並びに四の未払い賃金及びそ
のi自の金員の未払いに関し裁判所，労働委只会の判決，命令などに
よP是正の必要が生じた場合は発生時にさかのぼって是正する。
以上
昭干日49Ij!12月11日
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????????????
??。?????????????、???????????、 、 、??? ?っ 、??? ? 、??? ??。???? 。??????????????? 、
?????? 、?????? 。 ????、 、 ??????? 、??? 。
???????????
?
?
??? 「 、?????? 、??? 、??????、? ???? ?
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〈?????〉? ? ? ? ? ? ???? ?
??
???
??
?????
???
?????
???
九
月
?????
??
???
?????
??
???????????、??????????????、??????、???????????。 ? ? 。?? 。ー?? ?? ???
?
????。
??? ??
?
??、??????????
? 。?
??????。
???
?
??、??????????????
? ??。????? ??、?? 。?
???????????? ???????
? 。??
?
???????????????????
?? ? 。??
?
??、??????。
??? ? ?、 ?
????
?
?
?
? 。?
??、?????? ??? ??
??? ?? 。????「? ??」 ?、 。
?????
????????????? 、，?
?
?????
??? 、??????、???? 。
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?????????????????????????????」?、???? っ 。
????????????
????????? っ 。??? 、?????? 、?????? っ 。
????????????
??? 、????????? 、?????? 。?????? 、??? 、??????っ 。??、?? ? 。
??
???
?????
五
月
??
???
?????
九
月
十
月
???
???????
??
????????????
??、 、????????。? ?『???????」??、????。?
?
???ィー?????。
四
月
?? ?? 、 ? ? 。? 『 ? 」 。? ??? ? 。??、? 、 ? 。? ?、 、 。「??????? ????????????」?? ? 。 「 。? ? 」 。? ?? 。??、? 。? ??。?? 。
ノ、
月
??、 ? 、
?
????????
? 。??? ? 、? 、 ?? 。???? ? ? 、? ??? 、 ? 。??、? 「? 」? 。? ?? 。? ? 。? ??? ? 。
?????
???????? ?????
?????
???????
??
???? 、???
??
????????? ?? ?? 。? ????
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???????
??????
?
?????????
????????
???? ????? ????
??
?、????????????????????????????? 。?、? ?
? ?
???
?
?????
??? ? ? ?????
?
?
???
?
?、???????
? 。?、??、?
?
??
? ?
????????
??
??? ? ??????
?????????
?????????????????????
?
??????????
?
?
???????????
?、? ?
?
???
?????
?
?、??????
? 。
?????
?
??? ??????????? 。
?
??? ??
?、?????????
??????????? ? ??
?
???
??
?????????????????????????、? ? 、 ????????、???? ??
?
????????? ?、???
??、 ? 、 ???? ?? 、 ?
?
??? ???? 、???
?
?????
?
??
?????、 、??? っ
?
????????
??? ????
? ?
???????、
???????????、???????????? ???? 。?、 、?、? ????????、 ? っ??? ??? 。
????、?????????、?
??? ? ??????? 、 ???? 、 、???、 ? ?、??? 、??? 、
?
????
????、? 、??? 。
??????、????????
??? 、?????????? ?? ????、??、??? 。
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????????、???????
???????、?????????????????????、??っ??? 、?????? 。
?っ?、??????
???????????? 。
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????、???????????
????? 、????? 、??? ???
?
???????????
?、?
?
?????????????
?????? ? ? 、??? ???? 。??????? っ??っ???、???、 、 、??
?。?っ????????????????? ???? ? ? ????????、
? ?
????????
??? 。?、???? ?? 。?? ??
??、?、?、??????、???
??、????????????
??? ? ? ? ???????
?
?????、??????
??? 、 ?????、 ??、????
?
?????????
??? ? 、?? 。?? ? ?
?????????????????? ??? ????? 、 ー??? っ?。?
??????????????
??
?
?、??????
?
???
??????????っ?、?????????、???????????。??? ???、 ???? ? 、?????? ???? 。
?
????????、?????
?????、?? ????? っ 、????? っ 。
????、?????
????? ??、???、 ?
?
?
?????、 ? 、???、 ???? ?
?
??????
???、??
?
????????????っ
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?、??????????????????????????????? ? 、?
?
??????、????、?
???
?
??
??? ??、?????? っ??? 、?????っ?、 ? 、?????? ?? 、 、??? 、??? 、 、??? 、 、 、??????
?
?
??? っ 、??? ー 、??????
?
??? っ 。
?
?????、????????
??? 、
4 ????????????????????、? 、??? ??????、???? ???? 、??? 。
??????????????
??? 、????????
?
???
? 、
??
???????
??? 、??? ?? 、????????、?っ? 、??? ???? っ 、?????? ??、???? っ 。
????、?????????
?っ? 、
????????????????、 ? ?
?
???????
??、 、?
??????????????
??? 、? っ?????? っ 。??、 ?、 ????
?
????っ?
??? ???、??? 、??? ? 、??? っ 。
?????????????
?
??? っ????っ? 、??? 。??? ????
?
???
???
?
??
??、??? 、??? ??????
???、????????
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?????????????????????っ???。
?
??????????????
??? ?「 ?????」??? 、??? ????? 、 ??????っ? ???? ? 「???」???? ? 、??? 、?????? 、????????? 。????、? 、??? 。
?
??????????????
????? ???????? っ ー?、?
??????????????????、 ????? 。
????????、?????
??、?? ? っ 、????? ?????
???????、?????
??、 ???? ? っ 。
????? ????
??? ? 、? 、????? 、? ?ー 、??? ???っ 。 ? 、?????? ? ??? ?っ?? 、??????? ? 、っ、?????? ?? 。?ー? ?、 ー?????? ? 、
?っ、???
?
????????
?? ?? ?。???????? ????????、???? 、???、 、?????っ 。
??、???????????
??????。??? 、 、??? ???? ? 、
?
???
??? ?ィ 、 ?ー?? ー ャ??? っ???? 。?? ー?、? ャ 、??? 、 ー ャ??? ? ??
?
?
???????????
??、 ュ
?
?
ー?? 〈?
?
????〉?
??? ? 、????
?
???、?????
?? ??
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??????。
??????????????
?、? ??
?
??????
?????? 、 ??????? ?っ 、? ? ???? 。
????????????、???
?????????????????? 。?? ?????
????????????????? ?、??? ?? 。
??????????????
??? ?? 、???????? 、?????っ??? 、??? ? 、??? ?????????? 「 」
??????????????????、????????? 、?????? ???? 、??? 、 、?????? 。??? 、?????????、 、??? 、?????? 、? 。
??????、???????
??? ?????????っ 、
?
???っ??? ??? 。
?っ????????????
??? ???????
???????????????。?? ????? ?
?
、??
??? ? ??? 、??? ????、 ????? 、 っ、????
?
?????????????
??? っ 、??? ???? 。
?????? ??????っ
??? 、??????? ???????。? 、??、 、??? ? 、?、? ? 、??? 、 ????????、???? ?、???? ??、?
44 
記録・名古屋放送女子若年定年制
2 ???、?????????????????? 、?? ????????? ? ??? 、?????? ? 。
??、???????????
????? 、??????? ッ??? っ?????? 、?????、?? ??、? 。
???????、??????
????? 、????? ? 、?????? 。
????????
??? ? 、????? 、
???????、????????????????? 、??? 、 ??? 、?? ? 、???????? っ 、??? 、??? 、???
?
??????????
??? 。
???、??????????
??? 、
????
???????? ?っ 、??? 。
???????? ?
????? 、????? 、 ?????????? 、??? っ?、??????? ? 、
???????????。??、???? 、????? ?????? 、 ????っ?、??? ??、? ?。
?
????????、??????
??? ? 、 、???? ???? ?? 、??? 、??? 、???????? 。
???、????、?????
?????????? っ 、 っ??? 、??? 、 、?? 、?? ?ー???、? 、??? ?
45 
?
、 。
?
??????????、???
??? ?????、????????????????、
?
??
???
?
?????????
????????? 、??? 、 、???????、? 、?????? ? 、????????? 、?????? 。
????????????、???
????????????????????????????、?????? ? 。
???、?????
??? 、??????
?????、????????????????????????????? ? 、???????? 。
?っ?????????、???
???
?
????????
???? ? 、??? ??? 。
?、????????、???????????、?????????????? ? 、 ?????
?
???っ???、
???、??、??? 、 ??????? ???? 、 、??? っ?、?
?
????。
???
?
??????
?
??
? ? 、
??? ?
?????????
????????? 、
?????????????、???????? 、 〈 ? 、??? 、??? ??、?????? ?????? ???? 、???っ 、 、?????? 、?? 。
?????????、??????
??? ? 、
?
???
??? ??????、? ????
?
????
??? ???? 、
?
?
??????
?
??????????
? 。?、? 、??? ????? ??????? 、
46 
記録・名古屋放送女子若年定年制
????????????????????? 。
???????、????????
???
?
??、?????????
?????????
??
??????????
?、? 、??? 、 ???? ? っ?、??? ?
??
???????
?、? 、?? 、
?
?
???????????、???
??????っ?? 、 ???? っ ? 、?????? 、 ?
?
?
???????????、?????
???????、
?
??、??
???
??
?、???
??? ?
??
???っ??
?、? ?
?
? ?
?
????、
???????????????????????????、????????? 。
?????????、????、?
??? 、 ??
?
???????????、???
??? 、??? ????、??? ? 、??? 、??? ???? 。
???、??????? ??
??? ??、??? 、??? ? 、??? ??、????
?
????????????
??? ?
?
?????
?
???、
?
??????
??? 、
?
?
???? 。
?????????????、??
??? ??
??????、???????????? ? ?????、????、 ??????????? 。?、 っ ? 、????? 、??? ? 、??? 、??? ? 、??? 。
?????????????
???????????
????????????????
????。
別 }]IJ
紙紙
同付
??????????? ? ?、???
???????。
???????????????????????
??????????
???????
47 
被控
準 !l鐙 訴
訴人人
4首 a m 
3木 3E 
書 一ー
面 七
号司fドF 
名代
????????
?、?????????????、?????????????????? ??、? 、 、??? ? ?、?????????? ? 、
?
???
??? 、 。?、??????? ? 。??? 。???????っ??。? っ??? ??「? ? 」
?????????????。
????、???????????
??? ???? ???????? ??。??????? 「??」?????? ? 。????。???? 。
????????????????
??? 、????????、??? 、????????? 。?、??? 、
?
?
????????????????? 。
????、? ?? 、
????
?
????????っ??
??????????????????????
?
??? 「 」??? ????、 ?、??? っ ??。??? ??????? ????
?
??
???????、???? 、??? ? 、??? 、 ? 「 」????????????。????????????????????????????、?????????????
48 
??、???????????????、??、? っ??? ? ?、?????????? ? 。? ?、????、??? っ??? 、??? ? 、??? ?? 。
記録・名古屋放送女子若年定年制
? 、?????????????????
????? ??????? ?????? ??、? 、?????? ? 。
????、??????????
????? ??? 。 ?????? 。 っ 、
??????っ???????????????、?????、?????? 、?? ?? 。
???、???????????
????? 、????? ?っ 、?????? ???? ???? 。??? 、????? 。
???????????????
????? 。 、????? 、????、? ??、???? ? 。
?
?? 、????、 ? 、????、?
?????????????????、????? ??、???????? ? 、??? ? ?? ?????? 。
???????????????
?????????? 、?????? ? 、??????????? 。
????????????、????
????? ?????? 、??? 。?? っ?、 ????? っ?、? ???? ???? ?。
49 
???、???????????
????????????????????
????????
?????? 、 ???????????????????
?
?????????。
?????????????
??? ??????? 。
?
?????? ???、??????。 ??????? 、????
???っ??、????????
?????? ??? 。
?????? ? ?
??? ??
??、????????????????????、 ???? ??????????? ? 、?????? 。?????????、 、??? 。?????? 。
????????????????
??? 、 、?????? 。??? っ??????
?
???????。
?????????
??? 、 ィ?ャッ??
?
?、????????
?????? ?? ??、? っ???
????????????????????????、????????????? ??? 。
?、???????????????
??、 ??????? 、??? ?、???????? っ??? 、??? ?? 。
50 
???????????????
??? ??。?????? っ ? っ??? ? っ??っ っ ???? 。
?????、???????????
????????? ? 。???
記録・名富屋放送女子若年定年制
??????。?っ?、??????? ???????、?????????? ??? 、 ??? ??? ???
?????????????????
??? ? ????、 ??????????? ィ?? ??、? 、 ? 、??? ?????? ? ??? ????、? 、?? ??????、 ? ????
?
????????
?? 、?????? ?。
???????????????
???????????っ???、?? ィ ?????????????? ??? 、 ??????????? 。
?
?? ? ???????????? 。
???????????????
?っ? ? 。
???????????????
??????? ? 。????? ? ?????????? 。
?????、????
?????????? 。
????? ?
????? 、?????
???????????????
?????????????????? 、?? ??????????????? 。
???????????????
???????、??
????? ? 。??????????、?? 。 、??? ??、 ??? ???? 。??? 、 、?????? ? っ??? 。
????、「??????」???
???、?????? ? ??? ? 。「?? 」?「 ? 」??? 、??? 。 、
51 
????????????????????、 ???? 。
???????????????
?、? 、『??????」??????????? 。 ?? ???????????
?、? ????? ???、 ???? 。
?????? ?? 、
??? ? ?????、 ? 、??? ???? 、???? っ? 。
???????????
??? ? 、??、?? ???? ???? ? ? 、??? 、??? っ??? 。
??、?????????、??
??????っ?、?????????????????????????? ? ? 。??? 、?????? っ 。?????????? 、
?
?????????????
??????っ???? っ 。
?????????????、?
??、 ??????? ??、???? っ 。???、????? 、 っ??? 、??っ っ 、 ???? 、??? ??? 。
???????????????
????????????、??、?????? 、 ???? 、 ?????????? 、??? っ 。
???????、???????
???、? ????、???? ? っ?、??????? ? っ??? 。
?????????????
??? ? 、????? 、?????。 、??、 ???? ???? ? っ 。????、???? 、??? ? 。
52 
記録・名古屋放送女子若年定年制
???????????????
?、?????っ?、?????????っ?、?????????????、? ? ??、? ? ???。??? ? 、??? ???? 。
????????????、??
????????? 。??? っ??? 、?????? 、 、??? 、??????、 、??? 、??? っ??? 。
?????????????????
????????????
?????????。
???????????????
??? ???。???????????? ????? ???? ???????? 。
????????????
??? ??????? 。??? ??、????? 。
?、???????????????
??
?
??????????? ?? ?
?
? 、
???
?
??、????
??? 、??? っ ???。 っ??? 。??? ?
????、
?????ー ????? ??? ? ???ッ??? ?? ?
????
???、??????????????????????????????? 。? 、??? ー??? 、??? 、?????? 、 ッ??? ッ?????????、??? 、??? 、
53 
????????????????ャ?
???????
?
???????
?、??
?????????????
??? ???? ?? ??????????? 、 ????????? 。
?????????????????
??? ?? ヶ 、????? 。
? ?
????????????????
??? 。
??? ???、???
??? 、???、??? ???? 、??? ? 。???
?
????????????
?????? 。
????????????
?????????
????????????っ??????????????????っ???。 ??????? 。??? っ???????、? っ?????? ? 、?????????????? 。
?、????????????
??? ????????????? 。???
???????????
??? っ 。
???????????????
???????
?、????????????????????????????????? ? 。 っ?????? 。?????? っ??? っ??? 。
??????????????、
??? ??、 。??? 、??? ???、?????。? ??????? ?????????? 。
??????????????????
??????????????。
54 
記録・名古屋放送女子若年定年制
???????????????????????????????????、???っ?????????? 。
?????????????????
????
?
?????????
????? 。
???????????????
??? っ?????? ???????、 。
? 、?????、???????????
?????、?????? ???? ???? 、?????? 、??? 「???
??????????????。???????
?
??
??? ???
?
??????
??? ?、??
?
?????? ????」「?????? 。????????? 、??? 」 ?? 。
???????????????
??? ??????????? 、 、??? 、??? 、????????? 、???? 。
?????????????????
?、????????
?
?????
??????????????????? ? ????、? 。
????、?? 、 、
??? ? 、?????? っ??? 、????? 。
?????、??? ?
???、 ? 、???????????? 、 っ????????
????????????
??? ?、??????
?????????????????
???????????? っ 。 、
55 
??
、?????????
????????????????????????????、????????? 。??? 、???? 。
?????????????????
??
?
?、???????????
????? ????? ??ー ー??????ー ー ??????? 。
?????????????????
????????? ー ー?っ???? 、??? ?
?
??????
?っ 。
?
?? ?、????? 。??? ???? 、 。
?????????????????????????????????????? っ 。
??????、??????????
っ?? 、?? 。
????? 、 ? ????
?????? ??? 。
????、???? ?
??? ???? ?? 、???????? 、?????? っ 。?????? っ?
???。
??、??????、????
??、 ? 、???、?
?
?????????
???
?
?、?
?
??????
??? 。??? ?
??、?????? ?
????????????????????、?????????????? 。??? ?
??????????、??
?
??
?っ?????、???? ? ?、〈?? ? 、 っ??? ????? 。
56 
????????、???????
???????????????? 。
以
上
???????
???????
???????????
??
????
??????????
??????
女性解放を考える ティ ーチ ・イ ン ・シリーズくその 6>
産む性と法
社会の転換期というべき激励の中で，原点に返って女性解
放問題を考えようー ¥あごら"では. 1972年8月からティ
ーチイン ・シリーズを始め. i手弁当でも話し合おう」とい
う有志と語り合いを続けています。今回は，下記6氏が出席。
大 学講 師 弁護士 弁護上
神品友子氏下光軍二氏中島通子氏
?
平岡ふき子氏古川雅子氏松井やより氏
?
婦 婦 朝日新聞記者
57 
?
「???』???????、???
?????????????????、????????????。?
???っ??
?? ???? ?っ ????。???
? ?
決
る
み
?????? ? っ?????? ?? 、??? ? 、??? 、 、??? 。?????? ょ ????? 。???????? っ 。
??????
?
??「?????????」
??? ? 、???? ???。 、??? っ 、??? 、 ?????っ
???
?
?ィ?????????、??
???? ???????????????? ???。?ょ????
?
????????????、
??? ? ? ???。? 。
差
見リ?????? ? 、?????? 、??? ???? ? 。?????? 、 ???? 。??? 、??? ょ 、??? 。?????????????????
??? 、??っ??? 。??? 、??? ? 。?????? 、
??????????。???????っ??? ? ?、??????? 、 ??????????????
?
ッ?
?
??????。
??、??、 っ 。??? ? ??? 、??? ???? っ 。
?????????????????
??、 、????????? ? 、?、? 、??? っ 。??? ? ? 、?????? 。??? 、?????? 、? 。
????、????????????
??? ?? 、?????? 。
58 
??????。??????????????????????。????、???、 ???? ???? ? 、??? 。 、 、?????、
?、?????????????????????、??????????????? ???? 。
????????????????、
??? ?、????????
?
???
??????????
????????????。 、??、 ?? ?、??? 、??? ? 、??? 、??? っ 、?????? っ???? 。??? 、 ???? っ 、??? 。
?????????????????
??? っ
???。
????????〈、??
??? ???? ??????、? ??????? っ 、?????。??? 、 ?っ??? ???? 、??? 。????、???? っ???
?????っ?「?????????」???????っ????。?ッ? っ 、 ? ???? 。 ? ???? っ ? 。??? 、 ???? ?っ 。
???、?????????????
??? 、 っ 、????????? 。????????? 。??? っ 、??? っ? 。
?????っ?????????
??? 、? っ???、?? 。??? ? 、 、??? 。 ? ャッ??? 。
????????????????
?、? 、?????? 、 、
59 
?????????????????????????。????????????? 、???っ???っ 、 、 、??、 ???? 、??? ? 。????????? 、??? 。
??????????、??????
??? 、????????? 、??? 。
????????、
?、? 、????? 。??、 ????、 ? 。??? ? 、??? ???? 、 、??? ? 。
???????????
60 
?????????????????????、 ???????、 ??????? 、 、??? ? ??? っ 、?????? ?っ?、 、??? 、 っ???? ??????? 。??? 、????
?
?????、??????????
??? 、???〈?? 、????。? 、 っ 、?????? ???っ?? 。
?????????っ???????
??、??????????????。??? ? ?????、?
?
?????っ???、??
??? ? 、???? ょ ???? 。 ? ????? 。
????????ょっ?ゅ
???、 「 ???」??? ????。??? 、???? っ 。??? っ??? 、??? 。??? 、??? 。??? 、 、??? 。??? ゃ 。??? 。
?????????????????????? 、 ????。? 、 っ??? っ???????、???? 、??? 。 ???? ー? っ?、? っ??? 。
????ー??????。?????
??? 、????? 。??? 、 、??? 。??? っ??? 。 、??? 、 ???? 。 っ??? 、 ???? 、 っ??? 、??? 。??? 。??? っ 、??? 。??? 、 。
???、????、?????????、?????? ? 。???????? ???。? ???っ 、??? 。 、??? 、
???????
??? っ ? ??、? ???? 、 、??? ? 。
????????????????っ
??? 。??????、??? っ 。?????? 、??? 。
??、??????、??????
??? 、 っ
?????????????????????。????????????????? っ 。
?????????????????
??? ゃ?????? 。???? 、??? 。
???、?????????????
???、 っ?????? 、?????? 。????。???? 、??っ ? 、?、???? 。
???
の
????????
??????? ょ?、?????? ょ??。 ???? ? 、
???????? ? 。??????????? 、??? 、
61 
????????????????????
?
????。????????
??? 、??? ???????っ? 。?????? ????????????? ????? 。??? ゃ 。??? 。??? ???? 。??? 、 。??? 、???? 。?????? ???? 。?? ???? っ?? 。??? ? 、??? 。 、??? 、??? ?、 っ
???????????????????
???????っ?????、???
??? ????????????????、?????? 。
t テ噌品と11<:.1串
っ????。??? ??????????????
?
??、??????????
?。? ?? 。?????? ー ?。 ? ?
?
??
??? 、?ー? 。??? ??????? ? 、?????? 、???、??? ?????????????。???? 、 、??? ? 、??? っ 。??? 、 ??????っ 。?? 、??? 。?????? 、???? 。
62 
???????????????
????、?っ?????????????? っ ? ???????、 ????????? ?? 、??、 っ ???? 、??? 。????。? ??、???、 ???? ???? ? 。??? ァ ー??? っ 、??????。 、???、 、?????? 。?????? 「??? ゃ 」っ
???????????????????????????? ???、?????????? 。
?????????????????
??? 、 ?? ?????、???? ?????? ?っ 。????????? 、??? 。??? 。??? 、???????? 。??? 、? ? 。??
???????????????
???????????、?????????????????。????????? ? 、??? 。??? 「 ???」??? 、??? ? っ 、????? 。??? 、??? 、??? ? 。 、??、??? ? 。????? 。??、 ? っ 、??? 。??? ? 、??? っ 。??? 。??? 。??? 、 ???? 。???
63 
????????????????????。? っ っ ??、??????
?
?。???????????
??? ?。??
???????????
?????? ? っ ??、????? ?、??? っ
?????、??????????????っ? ?、 ??、???。? ??????? 、? ? ? ょ?。??? 、?? 。????? 。
????????????
???っ?????????、 ???。 ??っ?、 ?っ??、 ? ???? ? ? っ 。????っ? 。
?????????っ?ゃ?????
???? ? 。 「 っ 」?????? 、??????、 。
??????????? ????、 ????? っ 、 、??? っ 。 、?????? 、 ? 。????
?
??????
??? 、 っ? 。????????? 。
???????????????????? ?。??? ゃ??? っ? ???。??? ???? ?っ??、???? っ 。??? 、 ???? 、???
?
????
? ????? 。??? ? 、??? ?? 。??? 、?????? 。
?????????????????
??? 。?
?
?????????????っ?
?、?
?
???、????????
?、? ????? 、っ?? 、 。??? ? ????? ? 。
64 
??????????????、????ー????????????。???
ア
モ
?
????????
??????? ??、 ? 、??? ? 、?。? ??????? 、??? ????。 ?っ?? 。???っ ゃっ 、???? 、??? 、? っ??。 、?? ???? 。??? っ?、? ー??? 、 ???? ? ? 。??? 、??? ょ 。??? 、
????っ??っ??????????? ? 。???????。 ? ????????? ???????????っ ?っ?????? 。
?????っ?????????
?、? っ?。? ????。? ???? ???? 、??? ーっ?ゃ????????? 、??? 、???? ? 。??? 、??? ? っ ???? 。??? 、 、???「??」?「???」???、「??」
???????。??? ???????、????? ? 、 ?????、? ?っ ???? 。??? ? 、? ???? 、 、 ???? 、??? 、???。 、????????? 、??? 。?????? 。?? ー っ 、??? 、??? ? ィー?
??????????、?????
?? 、っ?? ?? 、??????。 っ? ?。
??????、??????????
65 
???、???????????????? ? ???。???? 。??、 ? ??、?????????? ? ???。??? ? 。?? 、??? 、 、??? 、??? ? 。??? っ?????? 、
?
??
??? ? 。
??????
?
?????????
??????。?????? 、
???
?
???
?
『
???、??????????。?
????????っ?????????、 ? 、? 。
?????????????、??????????、????????????? 、 。?、????。 っ?、??? ? ???? 。
??、???????
?
??????
??? 、 、??? 、??? ??? 。??? 、 ?
????っ?、?????????????っ?、??????、????????? 、? ?
?
?
????、 ? ? ???
???
?
?????、????っ??
??? っ ? 、?? ? 。??? っ? 。???? 、??? ? 。
66 
??????????????
????????、??、??? っ?? 。
????????、???????。?
??? ? ??????? ????? 。 、??? っ ? 、 ??? ?????? 、
??、???????????? ? 。??? ? ???? 。??? 。???
?
???????????
?、????????? ?ょ?。 、???
???????、??????????????????????????????? 。??? ??、???? 。?
?????っ?????、???
??っ 。 ー ー??? ょ? 。??? 、? 。????、???? 。??? ? っ??? 、 、??? っ??? 、 、???? 。??? っ
女
値
Iま
段
の
????????????????
??????っ? 、????? ?っ ?
???????????????。??? ??????? 。 ?????、 。?
???????、???????
??? ?? ????????? ょ??? 、??? ? ? 。??? 。??? 、 、 、??? 、??? っ 。?????? 、???っ??? っ 。??? 、 、????? 。
安
ぎ
る
す?っ???? ???? ょ 。
??? ?
???????????????、??????、?????????????????。? ???? ょ 。?
???????????????
??? ? 。??? ? 。??? っ 、??? 。?
??????? ょ 。
?????? 、? 、??? ???? 。??? ??
?
?????????
??。 っ 、 っ???? 。?? ?? ょっ ゅ??? 。??? ? ゃ 。??? ゃ??? 、??? 、??? 、 ?っ ?
67 
ー???????????。?????っ???????????????、????? っ ??、????? 。???????????、?????
??? っ 、?????? ? ???。 、??? っ?? 。?? ? ゃ??ょ 。 ? 。??? っ 。??? ???? 。??? ゃ 、?????? ? 。??? ー 、??? 、??????、 ??????? 。??? 。??? 。
???っ???????、?っ????????????????、???????? 、 ???? 。??? 、???? 、??? 。
? ?
??
?
? ?
???????っ?、???????????、??? ? ? 。?? ? ???? ???? ? ? ??っ??? ? 。??? 。?
???????????????
68 
'1<"t!る主婦労働の経済価他
? ???? 、?? ?????、??? ? ? 。
??????????????????
??? 、 ? ??????? っ???、 ? 、?っ? っ?、? っ? 。?????? 。 、??? ???? 、? ???? 。???。?
?????、?????????、????????????、?????????? ??? 。??? っ 、??? ? っ ???? 、??? 。
?
婦
労
働
も
???????? 、?ゃ?? 。??? ?? ???? ? 。?
?
????っ??????っ???
??? 。??? ?? ???、 。??? 、?? 。??? 、??? ? っ???? 。 、??? 、 っ??? っ 、 っ
??????????、????????、??????????????????? ょっ 。???? ?????? 。??? ゃ 、?? 。
評
価
し
て
???ゃ?? ゃ?????????、??? ? ゃ ? ?? 。??? 、??? ?? 、??? 。??? 、??? 。?????? 。? 。?? 、?。 ょ っ。??? 、
??。?????????????、?????????????????????? ? 。?????? 、??? 、?????? 。 っ??? 、???。?????? 、???っ??? 。?? っ??? っ 、??? ?、??? 。?????? ょ 。????、???? 、 ? っ???、? ょ???。??? 、
69 
?????。?????????????? ??????????????
??、???????????????????
?
?
? ?
????????。
????????????????
???????? ?? ょ??。??????っ?。? ? 、??? 、 ?? ゃ 。??? ???? 、 っ??? 。??????。??? 。??? っ 、???????????? 。
? ?
??????
?、???? 。?????? 、 、??? ?
????????、 ????。「??? ?」????
????????????????????????????。?????????? 、??? ? 。?????、?????? ???? 、???。??? 、??? 。
?????????????????
??????????????? 。??? 。??? 、 っ??? 、??? っ?????? 。
???、???ー?ッ???????
??? 、?????? 。
70 
?????????????????????????????。????????? 、 ? 』???? 。
?????、???????????
?。? ?????、??? ? ? 。??? ??、????っ? っ 、???、??? ?????。 、??? 、?
?
? ? ?????、?? 、??? っ?? 。??
?
??????、???????
??? ? ? 。??っ ? 。??? 、
?????????????????????、???? 。??? ???????、
?????????????????、???
??????
?
??????????
???????? ??っ?? 。 ェー??? 、??? ?、 ??? 、
?
?????????
????? 、? っ??。?? ???? ?? 。 ???? 、?????? 。??? 。??????。??? 。??? っ??? 。 、???
???????、?? ?? 、???? ??。?ー?ッ?、 ????っ? ? ??、? ?
????
?
???????
?ィ?ャッ っ??? ? ? ???? ? ??。? ???? 。 、??? ? 、??? 。??? っ??? 。 。??? 、??? っ 、???、 、??? 、 っ??? 。???
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???。??????????????????????????????????? ? 。?????? 。
??????、??????????
????????? 。???? 。??? っ 、?っ? ?? 、 っ??? 。??? ? っ??? 。 、??????ゃ 、 。????? 。???、 ? っ?。? 、??? 、??? ?ァ???
?
?? 、??? っ
????。???????、?????、?? ? っ ? ???、? ?????? ?? 。
???、?????????????
??? ? 、?????? 、 ???? ? っ 、???
?
??。??、????
??? 、??? 。???、 ? ???? っ 。
????????????? ?
??? 、???? 、「 』??? 。「 、??? 。?、???? ? 」?、「 ?」 ? 。??? 、「??? ?? 、??? 」???
?????、?????????
??????、??????????????? ?????????? ???? ?????? ?? 。
????????????。????
??? ?? 、??????。??っ 。??? っ 、??? ???? 、???っ?? っ 、? ????? っ?????????? 、 、??? っ 、??? 。 、??? ?????、 ????? 、 っ?????? 。???
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??、???
?
???????????
?????? ?????????
?
??? ? ??????????っ?? 。??、 、??????? ? ?
母
f生
保
i蔓
の
???????? ???????、??っ? 、??? 。??? 、 ???? ???? 。?? 、??? 。?????? ょ 。?? ?
??????
?
?????
??? ? 、?????? 。?? ? 、
よ i動ら
。 ~15 か
i事で
法あ
tこる
?拘・ f、
定き
し。
なだ
L 、泊‘
とら
し差
て別
い定
る年
ん昔話
では
す労
?????????????????
????、?????????????????っ???。???????????? 。
と
平
と
等
??、????? ? ????????? ???? ? 、 。??
?
?????
?
?ィ?ャ
ッ? ー 、??? 。???? ?? っ?? 。?? ? ? 。???、? ゃ??? 、??? 、 、??? 。??? 。??? 、??? ?
?、????????????????????????ゃ 。??ー?? 、 ??????? 、 ?、???? 、?????? 。????っ? ????っ 、 っ っゃ?。「? ??、????? ? 」 。??? ? 、??? 、??? 、??? ょ??? 、??。?? ???? 。??? ? 、 、??? っ? 。??? ゃ?、? 。
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?????????????????
????、???????
?
????
???? ? 、 ????????
?
???????????????
??? 。???、 「 ? ? 」??? ??。??? ??????、??? ょ。??? 、? 。?????、 、??? 。??? ? 、 ???っ 、??? っ っ 。??? ?っ 。??? っ??? 。 ゃ??? っ 、??? 。 ー??? 。??? っ 、 っ
??ゃ??????????。???????? ? ????? ?。
????????????????
??? っ ????????? ??????? ???? 。 、 ゃ??? 、っ?? 、??? 、?、?? 。??? っ??? ??。? っ??? 、 っ??? ? 、??? っ 、????????? 、 っ ょ?。? 。??? っ
????。????????????????、??? 。??
?
??、???????????
??? ? っ 、??? ? 、??? 。 ????????????っ?、??? 。??? 。??っ ? っ?、? 、??? ? っ??? ? 、??? 。??? 、??? 。??? 。 っ??? っ?っ?、? 。??? ? 。?、? ? ?
?
???
?、???? 、
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????????っ????????????? ? 。??? ???????。? ? ??????? っ 。?っ? ? 、??? 、 っ 。
?????、?????????????、 ? 。?っ????? っ ????、 っ??? ??? 、っ?? 、 ? 、っ????? ???、 ????????? ? 。
??????????
?????????????っ 、??? っ ? 。??っ 。??? 、??。 ? ????、 。????、? 、??? ? 。??? ? 、???????? 。??? 、 ゃ
? ????
??? 。?
の
治、
?????? 。???????????? 。?
??????????っ????
??? ? 、? 。?? 、????? ?? ゃっ?????
?
??????
??、????。 、??? ? 。??? 、??? 、?????? 、 っ
?????、???????????、???????? っ 。??? ? ???????? 、 。 ゃ???っ? 。?????っ ?? 、 ???? 。??? 。??? 、 っ??? 。?? 、??? ? 。?????? 。?? ??
?
?
??? 。??? ??っ? 。
?
??、?????
??? 、???、? 、??? っ 、?、???????。 。
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女ぴ
し
き
?????????????????????? 、 ?????? 。??? ????? 。??? 、
?
?????
?
?
?? ????ょ 。? ????? 。 。???っ?、 ? ???????? 。??? ???? ? 、 ? ???? ? 。??? 、 、??? ，
?
???????
??? 、??? っ 。?
??????????????。
??? ???? 、? 。???
い
~t 
古田
韓
務
??????、????????????????????????。???????、 ?っ?? 、 ???っ っ 。
? ?
?
???? っ っ??。 ょ? 。??? ? ????っ 、 、??? 、??? ? ?? 。??? 、 ゃ??? 、?????? 。??っ 。???。 ッ ???? 『 、 、 っ??? ょ? ???? 、??? ??
???ょ?。??? ??????。??????? ??、 ????? ??? ?
?
??????
?。? ? ????、 ???。 、
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?????。??????????????????、????????????? 。??? ? ? 。?? 。 ???? っ ? 。??? ? ?
???????。???????????????っ? ? っ 。??? ?っ? ???? ???????。 、「っ?? ? ? ?ゃ??? 、? ? ? 」??????? 。???、 っ???。 っ 。????? 。??? 、 ????? ? 、??? 、?。???? 、???っ?、???っ 。????????????、????
??? 、?????? 、??? 。??? 。??? 、 。
???。?????っ????。??? ? ???? 、??? 、 ??????? ??ゃ 。???? 。??
???????????????
?。??????????っ??。?????????? っ ?ょ ?。??? ??。? 。??? 、?っ? ? ??????
?っ???????????
??????????、????
???????? ?????????? 、??? ???? っ 。? ??????。? 、???? 。
?????????????、?
???? ?…???? ャ??ィ ????? ? 。?????? 、
???????? っ????、????????? 。?
??????????っ????
??? 、 ?、??? ?? 、??? 。 ???? 。?????。 、?、???? 。??? ???? 。??? ゃ 、
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???。??? ????????????????
?????、??????っ??
っ?ゃっ 、 ??????? ?? ? 、????????っ? 。
??????、??????????
??? ょ 。???? ???? 。? ??? ?、?、 っ 。??? ょっ ゅ??? ? ????? 。 ? 、っ?「 、 」??? 。
???????????。?????
??? 、「??????? ?」?????? 、??? 、??? 、
?????????????。?
????、??????????
??? ?。?? ??
?
???、????っ???????
?ょ?。?????? ?? 。?
??????????。
??? ???? ?? 、 ? ?????? っ
??????????????、????? ??? 。??? っ 、??? っ ょ??? 。??? 、??? 、 、??? っ ? 。??? 、? 。?
???????????????
??? 。
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?????????????
??????????? 、??? ? 、??? 、「??? ? ????。 っ ????????」???、???「???
?????? ?」
?
???っ?????
??????? 。? ??????? 、
?????? っ???? ? ???、? っ ?? ? 。??? ? ???。??? ? 、??? 、?????? 。??? 、??? 。 ? っ???? 、 、
????????。?????????????????????????っ??? 〈 ???? っ 、??? 。??? ? 、??? 、??? 、???
?????
??? 、 っ??? 、???、「
???。???????、???????っ?????????」??っ???っ??。 、???? ? っ? 、???? ?っ? 。??? 。?????? 。 。??? 、 、?、???? 。
???????????????
???????????????
?????。??????、???? 「??? 」????、 ? ?????、 。?? っ?、? っ??、 ???。 ???? ?
?????????????? 、 ???? 、 ?? ???? 、??? っ 。?????、 「 」??? っ 。
????ゃ??????っ????、
??? 、 っ???っ?? ? 、
???????????。?????????????? 、 ? っ??? ???っ??????? 。
???????????????、?
??? ? 、??? ?? っ 。 ? 「?」????っ? ?。? っ??? っ??? 。 、??? 、?「? 」? っ??? 、??? 。
???????????っ?????
??? 、?????? 、 、??? ??。? っ???
?
???????。
???「? 」 、???
???????
?
????
??? 。 、??? っ 、???
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???????????????。???????ー?????????、????? っ 、??? ? 。??? 。??? 、 ー??? 。??????。????? 、 っ??? ? 、???っ 。??? 、??っ 。??? 、??
?
????
? 。?
???????????、???
?っ? ?? 、??? ???? ょ 。 、??、 ?、 ?っ?? 。??? 。 ????? 、
??????????、???????????????????????????? 。????? 。??? 、??? 。 、 ー????????????????。??? っ?? ??? ?。?? ? ???、???
????????????、???
??? 、 ??
?????????????????
??? ? 。
?????????????、???????? っ ???? 。 ??????????? 。?
???????????????
??? 。?? ??、????。 ???? ? ? 、??? ? ? っ??? 。 、??? 、??? ??〈???、 。??? 、 っ?。? っ???? ???? ? 、??? 、??? っ 、??? ???? 。??? 、
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?、??????????????????? 。
?????????っ??????
?、? ?????????????????? 。????、? っ??? っ 。??? ??? 。??? 、??? ? 。??? ?。??? 、??? ょっ???。 。
???????????????????。??????????????????? っ?、? ???? ょ 。??? 、??? 、??? 、??、??? 。??? ? っ 、????????? 。
??????????????
???????っ??????、
?っ?????? っゃっ??????? 、??? ? っ 、????? 、???????? 。
???????????????? 、??? ??? ?。????????。????????? っ??? 。??? 、
???????っ???????????。???????っ??????????? ????。? ? っ??? 。????っ 、 、??? っ??? ???。 ??????? 。?? ??????? ? 。 ???? っ 。??? 、???、 っ??? 、 っ????。? 、??? 、????。 っ??? 。 ???、 ??
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???。???????????????? ? ?? 。
????????っ??、?????
????? 、????? ???? 。?? ????? ??? ??? ? 、?、 ? っ 、?、?? ?? 。?? ? ??? 、? ???。 ??? ? 、 ??? ? 、 ー っ
iる財 特及 ! 
。琵②有ぴ①財 i 
は夫財鯛夫産民 j
、帰路婚 M の法・
そのと中の失七
のいす自ー婦六
共ずる己カ共ニ;
有れ。のが有条
にに 名将の，...
~胤 で倒独特
ナナ 符削定有
るる たか)財
もか財ら 涯
の明 i'1l1i 
とか はす帰 i
捻で 、る 属
定な そlH不
すい の m 明 i
?。????ょ?????っ??????っ ? ? ??????。 ?????? ?、 ??? ?? ???? 。
?????????????????
?????、 。?? 、?? ??? 。 ??? ???? 、 ? 。
???????「?????????
???? 」?? ?、??。 、?、? っ 。?? ??? 。 ? ??、 ? ?ゃ ?? ????? 、?? ? 。?? ? ??。 ? ? ??? ?? 、?? ? っ 。?? ?
????????????????、??? ??????? 。???????????っ ?。 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ? ? っ 。?、 ?
?
???、??
?? ?? 、??? ? 、??? 。
?????????????????
??? ょ??
?。
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?????????、?????
?、?? ???? ? 、?? ?、?ょ???? 。??? 。ーー目ーー
ーー
ーー
ーー
ーー
ーー
ーー
ーー
"ー 
???
?
??「????」
???????っ?????????
?????、「??」 ?????。???? ????? ?? 。
ポ><ル
料法律相談機関
~ 
Z玄協助扶律
鑑
法
をたずねて
????????、????????
????、???????????????? ? ???? ???? ??????。?、? 、 ?? ィ?ャッ
?
?????????
??。 ????っ? 、 ??????? 。?、???? 、??? ? 、? 。
?????????、????????
??? ? 、 ??????? 。??? 、??? 、 ? 。
???????? 、
??? ???、??? 。???っ っ ??、? ???? 。??? ?
?、???????。??????????????? ? 。??? ? ?????、??? ??????? 。
?
??、???、??????????
????? 、????、 、????、? ?? 、???」 ? 、??? ???? ? 。
?????????、?? ?
??? 、????、???? ー ー 、??? ? 。????????? 、??? っ 、??? 。
???、??????、????
??? 。
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?、??、?????????????っ?、??????????? ? 。
????、????????????? ? 、「????? ?
??」。?? 、 ??????、? 、???? ?? ????? 。
???、「?? ??」。
???
?
??????
?????、 、??? 。??? ??????? ?っ?? ?、???? ーー?????? 、 、????????、 、
?
??????ー
??? 。 っ っ 、??? ???? 、? 。
??????、「?????????
?」?、??????????、??????。?????、?????????? ? 、
?
?、???、?
??? 。 ??、? ? ? ?????。?? ?。
「???????????、????
??? ?? 」 、?? っ 。
「???????、????????、
??? ???? ??????? 。??? 、 、??? 。っ??????? ??。?????? 、 っ?、??? 。 」
????????????????????????、??????
?????? ?、????????? ? 、??? ?
????、????????????????、?????ゃ、?????????? 。 ???? ? ???、 っ??? 。 、??? ? っ 、??? 、?、? っ???。?、? ッ ー??? 、???
?????????????????
??? 、 ? ? 。????????? 、 、?? 。
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?????????
?
???????、
?????? ? 、????????? 。?? 。「??????????、????????? 、 、
??、?????????????ょ??」?????っ??、?????????? 「 」 、??? ? ? ??? 。
?
???????、?っ???????
??????っ 、?????? ? ? っ???、??? 、
扶助事件の割合{会国)
カヰミ.お6件含む
40% 1188件
47% 13n件
(29お件1
【31似件1
唱与
47年
品年
【29羽件]
?????????????????????、???
?
???????????
??? ?、????????? ? 、???、 ???? 、 、??? 。 、??? 、 ?っ??? 、??? 、
?????????
??、 、??? っ??? 、? ッ 。
?
?
????????、??????、
??? 、?????? 、っ??、 っ??? 。 、????
?
????????、????
??? 、??、 。??? 、?????? ? 。
??、???????、?????
??? ? 。
?
???
????????????。???????????????????っ???? 。
???????????、「????
??っ 、?????」?、?? ?
???、?? 、 っ
??? 、? ? ???。?????、 、??? ? 、??? ???? 、??? 。??? 、 っ??っ 。 、???、
? ?
????????
??? ? 、???、 ー??? 、??? っ 、??? 、??、 。????? 。
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法律扶助協会の全国各支部電話番号一覧
支 部 名 電信番号 支 部 名 電結番号
~I\ 路 0154・41・0214 ~1l 歌 山 0734・22・4580
旭 JI 0166・51・9527 名 古 毘 052・961・3481・5
キL 幌 011・281・2428 一 E 0592・28・2232
函 館 0138・41・0232 岐 』再 0582・85・3038
背 Z子、 0177・22・4596 招 井 0776・23・5255
岩 乎 0196・22・2611 石 JI 0762・21・0242
秋 回 0188・62・3770 官 山 07臼・21・4811
山 形 0236・22・2234 広 島 0822・21・19臼
イ山 台 0222・22・6902 山 ロ 08392・2・0087
福 島 0245・34・2334 阿 山 0862・23・4401
栃 木 0286・22・2∞s 応 取 0857・22・2171
茨 成 0292・21・3501 tl， 恨 0852・21・3225
右下 周 0272・33・4804 相 岡 092・剖・0994
方t 京 03・580・2851 位 n 09522・4・3411
神 奈 JI 045・201・1881 長 時 0952・24・3903
埼 王 0488・31・2058 大 分 0975・32・2467
千 1器 0472・27・剖31 間 本 0963・52・0142
静 岡 0542・52・7522 毘 児 島 0992・26・3765
山 梨 0552・35・7202 宮 的 0985・22・2466
長 野 0262・32・2428 ~ JI 0878・22・3903
折 i持 0252・22・3765 徳 島 0886・52・5768
大 阪 06・3臼・0251-6 向 知 0888・72・0324
京 都 075・231・2335 震r 級 0899・41・6279
兵 郎 078・341・7061-3 f中 問 0988・55・1306
奈 良 0742・22・2035 " 0988・33・5001
法 賀 0775・22・2013
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????????
????
「???」????????????っ???、??????????。?????、????、????????、
??ー ?????、? ??。??????? 、 ????????、??????????、「 」 ? 。
????????
?
????
????? ???????〉
?????????
?
???
?????????????
???「??????」?????「???? 」??? 「 」 ?????
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????????
伊
東
???? ? ?
??????????????、?????????????????。???、??
??????????????????????????????????
?ょ? 、 っ ? 、 ?
??? 。 ???、???? 、 ?????、?????????、?? 、 ??????、???? 、 ?? 。
????
????????????????、 。 ?
???????、???? ?? 。「??????っ?、??? 、 ? ? ??、? 。 っ 」 。
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???、????????????。????
?
??????????、????、?
??????????????????。???、???????????????、?????????????????。????????????、????????????? 、 、「 ? ? 。??? 」 、 。
??????? ? 、 ??????????????、???、
??? 。 、「????」? っ 。 ? ???、 、 っ? ? 。
?????、ょ??????????。??????????? 、
??? ??、 ャ ー 、 、?っ???? ? 、 、??? 、 。??? ? 、 、 、 っ?。? 、 っ 、 っ?っ? 、
?
? ?
?
???????????。?
?
???、??、?????、??
?
?
????????????。?????????、?????????、???っ
???? ? 。
???、??????、?? 、 ?? っ 。?
??? ょ 。 、?、???? ? ょ 。 、??? っ っ 。??? 、 ?、 っ
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?????。
「????、????」??????、????
?
????????????????
??? 。???????????????、???????????、??、???????? ??、??? ? 。 ???、 ?っ っ ょ 。 っ ー??? 、 ?、 ? ????????、??? ょ 。 、??? 、 ?? 。??? 、 。 ?っ?? ? 、
2 
??????
つ
た
女
?????、????????????????????????????っ 、 ???っ っ ? 。 ?
???????っ??、??
?
???、???ャー????????。
??????????? 、 ??????? 、???????
??、 ? ? 、 っ っ 。
??? 、 、
??? ? 、 。 ????????。???????????? 、 、??? 、 っ 。
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??、????、????????。「??????、?????????????」
??????。???、????
?
?????????っ?。??????、?????
????????。????????????、??ー?????????。???????? ? っ 、?ャ??ー????????、?????????? 、 ? っ 。 ? 、??? 、 、 っ 。 、 っ っ 、??? ? っ ? っ ? 。
???????????????、?????????????????。????、
??? 、 ャ 。 、?????? ? っ ??。 。
????、? 。 、
??? っ? 、 。「 、?、???? ゃ ゃ 、??? 。 」 。「??? っ 、 、 。???、 っ 、????。? ? ゃ ゃ 」
?????????????????、 、
??? 。「 、 」
「?? 」 、 。「 っ 。
?、?、 ? 、??????。? 」 、
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?????、?????????????????、???????????。??、?????? ? 。
???????、?????????????、??、????っ?????????
???。 、 ? ?。
??? 、 ? 、 ? ? ? っ
??ょ 。 ? ????????、?????ー????????????。??????? 、
?
???????????????、??
?っ? ? 、 っ ? ょ 。 ???? ? 、??? ? 、 。
??、?????、 ???
?
?????????????。?????、????
??? 、 っ 、 っ ょ??、??? っ 。??? ょ 。 、 。
3 
ひ
?????
よ
???、????????????? 。?? ???、???????
?????????? 。
??? 、 っ ??????、 ??? っ 。
??? っ ?、 ? 、?????、???????? 。
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?????、?ゅ??、?ゅ????????っ??????????、??????
?????っ?、??????????????。???????????????、?????????????。??????????、?????っ????っ?????ぃ、? ? ? 。 ? っ っ?? 。
「?????????、???????????????????ょ?。??????
??? 、? っ 、 ? ? ??????、? ?。 、??? 、 、 、っ?? 。「 、??? ょ 」? 、??、 。
4 
星
J:(l 
の
女
??、???????????????。???????????っ???、??、?
???????、?? ??っ 、 っ 、 、???、????????? っ 。 、??? 、 ? っ ょ??? 、 、 ? っ? 。
????っ??? ? 、
????????
?
???????。????????
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??っ?、????????????、??、????????????????????????????。???、???????、???????????、????????? ? ?
?
??????????????、???
?ッ? 、 、? 、??? 。
????????????っ???、?????????。???????????
?、? 、 ッ ゅ??、??? 、 っ? 。
5 
??
???
??????????、??????? ? ? 。 、
???????、??? ?? 。
?????っ????っ?????、? 、 、 、 ??????????
??? ??。?????????? 、? ? っ?、???? っ 。 、??、 っ 。
?????? 、 ?、 ? ? 。 ??? 、
??? ? 、 ? 、?????? 、 。?っ っ
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???????????、????。?????????????????????
?、?????、???????????。「?????????????????????????????? 、 ?、 、 ?????。? ??、? ??」。
??????、 、「???????? 、 ??」
?、? ??。
??? 、? ???? 。 、 、
??? ? ? ??ッ ??っ???????????。「??? ? ? 、? 」 、??? ?
?
??????????????。????????????????、
???? 。 、
?
???????。??????
??? ?、? ?? ? 。
??、????????????、?? ????
??? 。
??? ? 、 、 ?
??? ? 、 ???????? 。 、 、??? ?? 、 ?
??
の
???
6 
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???、????????、?????????????、???????????っ
????。
??? っ ? ? 、 ? 。
??、 ???????????????????っ???、?????????????? 。?? ??????????????????、????????、??? ?? 。
「??????????、???????????????????????、?
?
??? 。 、
?????
?
???????、??、????
?? 。 、 っ
?????????っ 、 。
??? っ?? 、 。「 っ っ? 、
???????っ???
?
?、????っ?、????????????。???、
??? っ 、??? 。
??????? ? 、「 」 、
???っ 、 、? 、?っ????、 ? 、??? 。
????、? ょ 。
??? 、 っ 。? っ 、?????? ???。 、??? 。 っ 、 、 、???。 、 、 、?、? 。 、
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?、????????、
????????????????。
* 
???、???????、??????????、????????????????
?。????? ? ????、? ???????、????????????????? 。
???????????????、?????????????、?????????
??? ???????、 、 ???????????????????????? ? 。 ? ?? ???? ???? 。 ? 、??? 、 、 、??? 、 、??? 。 、 、??? 、 っ? ょ 。
??????、???????????、 ? ? っ
??? ?? 、 、 っ? 、 ょ 。
????????????????????
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婦
同
氏
を
ン
ど??
ア「????????????」?、?
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??? ? 、 ??。? ? 、 「 」?ー?「 」?』 ? ? ? ? ?
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?
?
???、??? ? ?
?、「 ?」 ? 、??? ?? ?っ 、「???????」???????? っ ? ? 。??? 。??
?????っ??? ゃ ? 。
????????????????????ゃ 。?
?
????????????
?
??
?。「 ? 」 、??? ?? ??????????、???、「 」 ?っ 「?」????? っ??? 。?
?
「??」????????っ??
??、 ???? ?? ゃ??? 、「 」???? ??
?
???????????????
??? ?、 っ っ 、??? ????? ? 。?
?
???、?? っ
??? 、? っ??? ゃ? 。??????、??????????????? ? っ 、??????、 っ??? 、
??????????、???????????????っ?????。???っ?、 ???? ょ??
???????????????
??ー ???? ? ? 。?? ょ?。?
?
?????? ???
???ゃ ?、 ?。??
? ? ?
?
?
??????「?????」
??? ? 、「?」? ? 、??????、? ?、 ?????
?
?????。???
??? ?? 。?
?
????、??????????
??? ?? ?? ?ゃ 。??? ?? 、 ー??? 。?
?
???。?? ?
??、
???????????、??????。?
?
???????、???????
??っ 、 っ???????? 。?
?
???????っ???????
???。?
?
??? っ ?
??? 。? ???? ?。 ???? ?? ?????? 。?
?
???????、????、??
??? ?? 。?
?
「?????」????????
???、?? ?? ???? ?? ??
?
??、???っ?? 、
??? 、??? 、? っ? 。?
?
???、??。 ? ?
???。? っ???
?
??????、????????
??? ? ? 。
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『?」?????????????。??
???????、???????
??????。?????????????? ?、??
? ?
??????っ
??? 。 ??、? ????っ????、 ? ??っ? っ? ?。?
?
??、????、???????
??? ?? ?、??、 ????? 。 っ??「 』 。?
?
??????? ? っ ??
? 。?
?
???、 っ
ゃ?? ?、 。 っ??? ?? ? ? 、???? ? 。?
?
?????????。????っ
??? っ ? 、??? 、?、? っ? 。?
?
?????? 、
??? 。 ?
?????????。?
?
???、???????????
? ?ょ?。?
?
??? ? 、
?
?
?
??????????、??????
? 、
?
??? っ
??? ? ?
?
?
?
?????
?
???っ?? ?? ????っ??
?、?? ??。?
?
? ? ?
?
???????、?っ??
?
?
???????????
?
?
?っ? ?? ?? 、??
??? ?? ??。?
?
??、 ??、
?
??
?
????
??? ?。?? 。?
?
???? ?? ? っ
??? 、 ? ???? 、? ?? っ?? 。
???????
????、??? ? ょ 。??? 、????? ょ 、
??????????????????? 、
?
????????????、?
??????、
?
?????????
??? ?? ??。?? 、??? 、??? っ??? 、 、 ????? 、??? 。??? 、 ? 。?
????????????? ?
っ??? 。??
??、「 』
??????? ??、 、「??』?????? 。
? ?
???????
? 。?
?
????????ゃ? ? 。
「???、?????????っ ???」 ?? 、 ?????? 。??? ? っ「?????? ?????」????? 。
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?「?」?????????????、??????? っ 、??? ? ? ?っ??????? 。?
?
??、????????????
?????? ?。 っ 、 ??????。 、???っ???っ ? 、??? 、??? 。?
?
???????????。
?
?
?????? ?
? 。?
?
??、 、「 ?????」
??? 「 ?? っ 」??? ? ?? ??、??? ? 、 、?????? 。?
?
????????? ? 。
?
?
??、??? っ
???
?
??? ? ?
??? ? ? 、 ?
?っ?????。?
?
??、?????????、??
???、? ??????????????? ? ? ????????っ 。?
?
???????? ?
?、? ? ? ???? 。?
?
?っ??? ???
?っ? ? ?????
?
????。??????
???ゃ 。 ?????、? ????
?
??、????、?
??? ???? 。?
?
???????????っ ?
??? ? っ ?。??? ???? 。???? 、??? っ???、 、??? 、???っ 、 っ
???????
?
?????っ?、???????
??? 、?? っ??????????? 、? ????????っ??? 、 ???? 。 ???? ? ゃ? 。?
?
??????????、
???っ?、 、??? ? 。
?????????????
?
?
???????? 、
?????? ?、 ? っ?、? ???? っ ???、 っ っ??? ?っ??、 ? ???? 、???? 、??? 。??? 。???? 、? 。
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?
?
???、???????????
????、??????????????、??????????? 、 ??? 、 ???? ????、 ? 、??? 、っ????????? 。??っ 、?????
???????????????
???、??? ?? ???? 、????? 。??? 、??? 。
???????????
?
?
?????、?????????
????、? っょ?。 ???????? 、?? ? 、??? っ
?、??????????????????? 。?
?
???????????????
??? ????????????? 。?
?
??????????、????
??? 、? ?? っ っ 、?、? ??っ??? ゃ ?。 ?? 。?
?
???、???
??? 、? 、??? ? ?、??? ょ 。??? ??、???
?
????????? ??。
?
?
??? ????
??? ??、??、 ?? ????
?
???????????。
?
?
?????、? っ 、
??????。?? ???? っ?ょ? 、 っ
??????????。?????????ょ?。??????、????????? 、 「 』??? っ? ? 、 ???? ???。??、 、??? ??? 。??
???????????????
??? 、? っ??? ?? 、 っ??? 、???? ゃ 。?
?
??????
?
?
??? 、 ??
??? ??っ? ????ょ 。 ????? ? っ 、????、?っ っ 、?????? ? っ 、??? 、 、???
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?????????????????。?????????????????、??? 。?
?
?????、?ょっ??????
??、 っ
?
? ? 、
??? ?っ 、??? 、???? 、 っ ???っ 。??? 、 、??? ? 、??? っ? 。?
?
???、???????????
??? ?? 。?
?
??? ? 、
???、??? ?? ??、???
?
????。?????????
っ?、 っ っ 。
????????????
?????? 。
????????「???」?? ?
???
?
??????????、??
??????? ? 、
????????????????????。?? 、 ??、???? 、? 、??? ? 、??? 。
??????????「???」??
??? 、 『 」???????っ?? 「 」??? ? 。?
?
??????、????????
? 。?
?
??? 。????、
??? ?? 、?、? ?? ??っ??? っ?? 。?
?
???????っ????、??
??? ? ?っ 、??? ?? 。?
?
???????ょ?。??
??? っ 、??? ?? ょ。??? 。 、「?????????」っ????????? 、
?っ????????????、?????
?
???、????????、??
??? ?、 ???? ??????。??????っ??? 、 ゃ?
?
?
?
???????????????
??? 、? 、???? ?? っ 、??? 。?
?
?????? っ ゃ、
??? 、 ???? 。?
?
??????????
??? 。????? ?? ゃ 。?? 。??? 、??? 、????
?
???????
???ゃ 。?
?
???????????? っ
??? っ っ 、??? ?? っ っ??? ゃ? 。
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?
?
??????????っ????
????????????。?
?
??? 。
?
?????????
??。 、 、????
?
??? ?? 、??? ? ???ょ?。???ゃ 。?
?
??、?????? 、
??? ???? ?? 、??? 。
???????
???????????
????、???????、?????? 、 ?? ょ?。? 、 ? ????????? っ 。?
?
???????????、???、
??? 、??? ?? 、?
?
?
??、????????????
????????????。????、??? ?????????????、?
? ? ?
?
?
??、??? ???????
??? ?? 、 っ? ?
?
??? ? 、 ?
??? っ??? 。?
?
???????????
?
??? 、 ? っ???っ??????
?
???、?? っ
??? っ ???? ?? 。?
?
?????、?????????
??? 。?
?
???
??? 。?
?
??? ?
??? ?。??? ?? ? っ??? 、 っ? 。?
?
??????????????
????????。?
?
??????「???????」
っ?、 ?????????? ? ???? ?????っ ???????
??????っ 。? っ
??? 、 。
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?
?
??? 、 っ????
????
?
???、 ?
?、? 、 っ?っ? ?? ?? ? 。??? ???? ? 、?、? ?? 。?
?
????っ??、???????
?????
?
??? ? ?
????
?
??? 、
??? ? っ??? ?っ 。??
?????? っ
?????? ?、 ? ?
??っ??????????、????????????????????????? ? ????????
?
???????????????
??。?? ? 。?
?
???????????????
??? ? ?? 、??? ?? っ? 、??? 、?っ? っ??? 。?
?
?????????
??? 、??? ?? っ??? 。?
?
??????
???、 っ???、?? っ???、??? 。?
?
???、????ゃ 。
?
?
??、??? っ?????
??、 ?? っ
????????????????ー??? 。?
?
????????????????
??? 、??????????、????? ??? 。?
?
?????? 、?????
??? 、???? ?? 。?
?
???? 、 。
?
?
?っ?? 。
??? 、 、??? ????? ? ?? 、???、 。???っ ?? ??????? ゃ 。??? 『 っ
?
っ?????
?』? っ? 。 。?
?
?????????????っ?
??? ????? ? っ??? ? ゃ 。 、???
?????????????????????、??? 。?
?
??、?????????、??
??? ? 、??????????? ょ。 っ 、???? 。?
?
????????っ?、????
??? ?? ?、??? ?? 、??? ???? 。????
、 。
??
?
?
?
?????????。?????
???
?
????っ????、?っ??
??? ? っ 、??? ????? 。
???????????
?????? 、?????? 、?????? っ ょ 。??? 、
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???????、?????????????????????????。????? 、???。??? 、 ??????? 。 、 ょ? 。?
?
???????????????
???。???。? ????? 。?
?
??????
??? 、 っ??? ?? ゃ 。?
?
???、??????っ????
??? 、
?
?????
? 。
?
??、???????????
??? ?? 。?
?
??? ?? ?
??? 、??? ?? ???? 、??? 。 ? っ???、 、??? 。
?
?
??、????????ゃ???
???ゃ???。?
?
?っ? ? っ ?
??? ??????????????? ?? ょ 。 ????????? 、??? 、 ????? 、? 。?
?
??、????っ?? ????。
?
?
????? 。 っ
??? ???。? ?? ?????、
?
????????????
??? ??????? ょ。??? 、??、? ???? っぃ、??? ??????ょ 。 ? 、?????? 、 、???
????????????????????、 ?っ?????、 、 っ?。? 。?
?
??????、?????????
??? ? ??????、?????? ?? ???? 、 ???? 。?
?
??、????????? ?
??? っ 、????、? 、??? 。?
?
???????????????
??? 、 ?????、????? ょ。?
?
?????? っ
???ゃ? 。?
?
????。??????っ???
???? ? ????? ?? っ 、??? 、??? 、 っ
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??????????????。?
?
??。?????、??っ???
?っ? 、 ???????? ??「??????? 」???、????。 ???? 、??? ゃ 。?
?
?????、?????????
??? 、 っ??? ???? 。??? 。?????? ??。? 。??ょ ゃ 。??? ? 、 ???? 、?
?
???、???????????
??? ? ? 、??? ? 、??、 っ??? ? 、 っ 。?
?
???????????????
??? っ 。 っ
???????????????、??????? 「 ?????? 」??? 、???????????? 。?、? ????? 。?
?
???、????????????
??? ?? ? 。??? ???????? 。?
?
???ャ????? っ
??? 、? 。?
?
?ょっ?????。??????
???っ?? ?、 、??? ?? ? 、???、 っ? っ?ゃ? 。?????? ? っ??? 。??? っ
?、????????、???????? 。?
?
?????。?????????
??? ????、???っ???、???? ?? ? っ ?ょっ? 。?
?
?????? ?
????? 、??? ゃ 。?
?
??っ???????、
っ?? ?? っ 。?、? ?? ャッ???? 。??? ? 。??? 、 ??????
??????????。????
??? 、っ?? ?? 。???。 ? 、???? 、 、??? 、?っ???? 。??
???????、????
??? 、
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????????、?。?
?
???????????、????。
??? っ 、???????? ???っ?? 、 ? ???? 、 、 ?????? 。
?????????
????????
????????????? ????? 。 、 っ? っ?、? ???? 、 、?????? ?????? ょ 、 っ??? 。??? 、 っ??? っ??? 、??? 。?
?
??、??????「?」???
??? 。
?
?
??????????????
?、??????????????????? 、 っ 「??? ? 」 っ??? 。 ??、??????????? 、???。 、「??? 」 、『??? 」 、??????? 。??? 、??? 。??? ょ 。?
?
???????、???????
?????? ?? 。?
?
???????????????
???、 っ っ
?
?
??? 、?? ?? 。?
?
????????? 、
??? ? 、??? ??っ??? 、??? っ? 。
?
?
??????、?????「??
???」??「??????」??っ???? ?????っ??????????? ? ? 。??
?
?????? ?
?? 。?
?
「???????????」?
??? 、 、 ??っ? ??、 ? っ? ?。?
?
「?????????????、
??? ?? 、??? ?? っ 、??ッ っ 、??? 」 。 、??? 、「 ???、 っ ー ー??? ゃ??? ?。 、??? 、??? 、??? 、??? ??、? 。 ー ー ッ?っ? 。?
?
????。??、???、???
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???、???????????、????????????????っ?、???? ?。?
?
?????????、?????
??? ?、 っ??? 。 、??? ー ー ッ??? っ?、?、???? ? 。??? ? 。??? っ 、??? っ???。 、??? 、?っ? 、???。 ー ー ッ っ??? ?っ? 。
?????????
????????????????
?????? 、????????????、 ???? 、 「 」
っ?????，???、?????、???っ??????????? 、???? っ ょ??。??
?????????????、?
??? ?? ? ??? 。?
?
????。?????「??」?
??? ? ?、? 。?
?
????? ????????
??? ?? ?ょ。?
?
??、
??? 。?
?
??? ? 。
??? ??
?
??、 っ っ 、 ?
??? ? ?? ??。?
?
??? ? 。
??? っ 、? 。?
?
??、????????????
??? ?? ?? っ? ? 、??? ???????? 。 っ っ
?、??????????、?????????? 。?
?
??????っ?????、??
??? 、 ??、??? ?? ? ??。?
?
??、????????????
??? 。?
?
???、 ?
??? 、??? ?? ?? 。??? 、??? 、?、? っ?、? っ??? ? ゃ、??? ? っ 、 っ??? 、 っ
?
???、??
??????
?
???????????
?? 、 、??? ?????? ? ?????? っ 。?????? っ??? っ 、??? 。 、??? ょ 。
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??????
??????????
?????????、????????、?? ?????
????、???????????????。????????、???????、????????????、????????、 ? っ 。 ??? ? 。 ?????「? 」?
?????????
??
道
子
???????、? ? ? ??? ? 、
?????????????? 。 、??????? 、??? 、???????????? 。
???????? 、 ?????? ? ???
??? 、 、 ?????? 、 、 ?
??????、????、??????????????。??????、????????????っ?ゃ????。??? 、 ? 、 ? 。…
???????
2 3 
何をするか
??????????、??、?????????????????????っ????。
??、??、?? 、 ?
??、 、 ? ? 。
??? ? ??? 、
????? 、? ? ?? ?、?????? ???? 、??? 。 ? 、??? 、??? 、 、???、 。??? 、 、 ? 。
???????????
? ? ? ? ? ? ? ?
， ，
???
??
? ? ? ?
，?? ? ?
?、????????
?????????????????????
????????????????????
?
??????????
?
???
??
?
???
?
?????? ???????
????? ?
??? ??、?? ?? ?
??、???、???????? ? ??、????????????。??、???、?? ? 、?? 、
??
?????????????????
? 。?、?
?????、??? ?
???、? ? ? ? ?、????? ? っ 。??? 、 、 。?、?
???、???? 、 ? 、
っ?? ?。 ? ?? ?
??? ? 、 、 、
????
?
、???????????????、???
???? ??? 。 ??、?
国際婦人年に五大政党は
?????。???、??????????????、?????、????????????っ?????、????? ? ????。 ? 、 、 、? 、?????? 、??? 。???、??? 、 、 、?????? 。?????? 、 、??? っ 、? 。
?????????、??????っ????????
??? ?、????? 。??? 、 、??? 、?? 。
????????? 、 ?
???、 ? 、 、?????? 、??? 。
?????、 、
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???????、??????、??????????????????。???????、??????????「??????????」?????、??????????? 、 、 ???? 。?、?????????、????????????????
??? ? 、 、? っ ? 、 ??????、 ? 。??? ? 、 。???、
?
???、??
??? っ ????、 、??? 。?、?
????
??
??、??????????????
??????????????、??
????????
??? 。 ? ???????? 、 、??? ? ???? ?? 。
?
??????????????????????。
?
?????????? 。
?
??? 、 ?
???????? 、 ??????? 。
五大政党は何をするか
???????????????????????
? ? 。
?
???
??? ??、??????????????。
?、???
????? ??????????、?ー????ー?
??、 ? ??、???????????????????。??? ???、???????????
?
?
???????。 、 ? ???、
??? ? 。??? ?、 ? ?、??? ? 、??? ? ? 。??? 、??? ? ー ー 、??? 。
??????、??????????
??? 。 、 、 、??????? 、 。??、 、 、??? ????? 、 。??? 、??? 、 ? 。
?
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5 
「?????」???????????????、???????????
??、???、「?????』?????????、????????。????、???????
?
??????
??? ? ?? ? 、??? ? ? 、 ??????? 。???、?「? 」??? 、??? ? 、??? 。
?????、?????????、 ????
????、???? っ っ 。
????????????? 、??
??? ?
?
???、??
?????? 、??? 、 、??? 。
?
???????、? ?、 ??
?、???? 、????? 。
???????????
????????
国際婦人年に
???????
柏
ヤ
ス
原
????????、 ?
?
??、????????、??、??、
??、?????????、????????????????? 。 ? ?、????、 、??? ? 、?? 。
??????? っ ?? ? ? ?
?、? ?、 ??、???????っ? ????? ? っ ? 。
??、??、??、??、 ?、? ? ?
??っ ? 、 、?????? ? っ 。
?????????。 ?? ??、??
??????、?? ?っ 、? 。
?????? 、 、 ?
??? ?? 、 、?? 、 、 ? 、??? 、
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???????。
????、????????????、???、???
??? ????????????????????ょ??。??? ??????っ??????????。
???、?? ? ?
??? ? 、 、???、 ? ? っ ，
?
?
??? ょ
??????????????? ?、 、 、
?????? ?? ??。???? 、 ?? 、??? 、
??、??? っ 、 ?
?
、??、
??? ??っ???? ?、 ゃ?????? 。
????、?????????? ? ?
?、? 、 、 、?????? 。
?、?????????? ?????、? 、 ? 、
???? っ 。
??、
五大政党は何をするか
??。??????、???????ッ?????、?????????ッ? ? ??、???、
?
??ュ??、?????????????。
???、????????、??????、???ッ?
??? ? ? 、 ? っ 、?????? 、 ? ?????? 。
????、????????????????????
??? 、 。
?、? ???????っ??、 ?
??、?????? 、?????? 。?
??????????????。
。?? 、 ?
??????。
?
????????? 、 ?????
? 。
?
??? ???????????。
?
??? ?? ? ???、???? ?っ????? 。
?
??、?????????????????????
?
?
??? ? ? ?。
。?ー ?? ー??????? ??。 ?。?? ????? ?? ???
?????、? 、 、 ー?
?
、????
?????? ? 。
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。?????????????????????????
????????????。
』?
??、??? ?????????????? 、 、 ??????????、?????? ? ???? 。???????
???????
??????????
b帯
人
?、「??、??、??」? ???? ー?
??????、????????????、???? ??? ? 。
??????、??????? っ 、? ? ??
??? ?、????????、????????、??????? ? 。
????????????????? ???? ?
??? 、 、 、 、?????? 。
昔日
国際婦人年に
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?????、??????????、??、???????????、?????????????、????????? ? ???? 、 ? 。
??、??????????????、??????、
??? 。
??? ?、 ?????????
??? 、 、????????? ?? 。
?、???? 、
??? ?? 、?????? っ 。 、??? っ 「?? 」 っ 。
???????っ?、??? っ??????
??? 、? 、 、??っ??? 、??? 。
?????、 ? ? 、
??? 、?、???? ????、 、?? 。
????、?? ? 、 「
?」? ? ? 、 っ
????????。??????、?????、??????、????????????????????っ?????、 ? 、 ? っ ??? 。
?、??????????????????????、?
?、? ? ? 、 、?????? 、?? 。
???、?? ? ??????、????
??? ? ? 、 、?????? 、??? 。?、? 、 、 、 、???、 、
????????? ? ?????。
??? っ?、??
? ???????、?????????????
??? 。
?????? ???、????
??? 、?? ? 、??????、? ?っ?、? 、??? 、??? ???? っ 、?、? っ 、 、
???????、?????っ????????、??????????????????、????????????? 。
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「????????」???
?????????
??????????
五大政党は何をするか
???『?????」?????、?????????
????????、
?
????????
?
????
? ?
?。??、 ????????、 ィ??? ?????ッ?ー??????、??? ? ッ ー 、
?
???ー
??? 、 ? ? 「 ???? 」 ? 。
????、?????? ? ????、?
??? 、??、??? 。
????????????、?? ? ?
??? ? っ 、?????? 、 っ???
?
????????????、
???????????????、????????。?????????????????????っ??、????? っ ょ 。
??????????????っ?????????、
??? 、 、??
?
????????????????、???????、
?????? 。?????、?
?????? ?? ?????????ょ?。???
???、? 、?????。 ? 、?????? 、?、? 、???、 、??? ? 、
?
?????? 。?っ? 「 」 っ ょ 。??? 、 「?』? ? 。
??、???????っ?「???????????」
??? ? 、 、????????? 。 「
国際婦人年に
????????」?、?????????????、???????? ? ? 。
???、????????????????っ????
??? 、 っ?、 ?っ????????????????? ?????、 ???? 。
??、??????????????????????
??? 、 、 、?????? ???? 、??? 。 っ??? っ?? 。
????????、?????????
???、 ? 、
?
????
??。?????? 、??、 ? 、??? 、???。 ? 、??? ? 、??? 、??? ッ 。
??????????、???? ー?
??、
?
??、 っ、
?
???、??????????????????????、???????? 。 ?????? ?、 ョッ ?、????ー?、
?
?、? 、 、??? っ
??、?????????、????????????
???。 ?、?っ?、??? ? 、 。??? ょ 、???? ? ???????。 、 「 」??????? 。??????????
???????
?????????
石
茂
本
????????? ? ?? ?? ? ?? 。
??????????????????? 、
??????????????、????????????????っ???。??????????????????? 、 ? っ??? ?っ 。???? 。
???????????っ????、?
?? 、 、?????? ? 。?、? ? 。??? っ 、 、??? ? 。??? 、 。
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五大政党は何をするか
???????????????、???、?????
?????? 、 、?????? 、?????? 。 、 っ?
????????????????、??????
??? 。??、 ?? 、??? 。??? ?
???????????????
??? 。???、 。
???????????、????????
?????っ???????????????????。???????? 、??? 。 ??
?
????、??????
?? ? 。 、??? 、 ?????、????? ? っ ?? ??、??? 、 ???? っ 。 「 」????。 っ??? 、 、??? ? 。
?? ?
?
???????????????、????????
??? 、??? ????、??? 。??? ? 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 、??? 、 。??? 、 、?っ? っ 、?????、 ?
国際婦人年に
??????????????????????。??????????????????、????????????? 、 ? っ ? 、????。???? 、 っ っ??? 。
????????、????????????????
??? 。? っ 、?????? っ 。??? っ 、??? 。
?????????????? 。 ?
?????、 、????????? 。??? ? 、??? 、??? 、 っ??? 。??? 、 、??? 。?????? 。
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??????「?????」????
????、「????????」???ー??????。????????、???? ?????? っ? 。「???」?????、???????
?っ?、????、 。??? ?、 ????っ??、 ? ?? ????、 、???? 。
???????
??????????????????
ィ???????????????????、 ???? ??????、? ????????。 、??? ? 。
?
??? 。
?
???、 ? ???? 。
?
?? 、 、
??
、
??
、????、
??
?????
??? ? 。
?
???ー、?
?
???
?
??? 、 。
?
???
?
??ッ?。
??????????ユ
ス
コ
ネ
「?????、???????????
??」????????????ャ??????? 。???、?????????????
??? ? 、?、??? ?。?????? 、 ????? ? 。????、???、 ュー 、
??、 、 ャ 、
?
?????。
?
? ? 。
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。
???????? ? 、
???????? ? ????????。??? 、?? 。
ユ
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フ
ーー
???????ー??、
??
???????、???????? ? 。??? 、 ??? 。
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?
??????〉
世界各国の国際婦人年 ???????????????、??????????、????????
?????????。?????????? 。
????????????
??
???????????? 『
?????????
??
???
?、? 」 、? 。
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?
?
??????
????????????、?
??????????????????、????????????、? 、??? 、
?
? ? ?
??? ?、 ー ッ?
?
?????????????
? 。
??? ??????ー?
??、 ?? ? ー?? ? 。
???〈???????????
??????????????????
???、?????????????、???????????? 。
??????
??????、?? ??????
????。
???、 ? 、
??? ??? ? ?、??????ィ ??? 、???
????????????????????? ??、??
?????? 。????????????? ッ?? 。????????? 。??? 。??? ? 。
????????????????????、 。??? ???。
各
国
行
事
の
r園、
日
?〕
?????、???????????
????????? ? 、???????????、 ? 。????????? 「??? ??」??ー??、 ?。??? 「? 」 。??? ???? 。??? ー ー ッ 。??? ? 、??? 、 ???? 。 、? 。
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??
????????
??? ??
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????、?????????????っ?? ? 。??? ?、 ??、「??? ?? ?????
?
???
??? 、? 。??? 「 ??? ????????」?
??
????????????
?、? 。
????????、?????????
??? ? 。
??? ????ゃ、? ー
??? ? 。「???????????」 ? 。「???」??、?????????、????、???? ?、??? 、??? ? 。??? 。
〔 ?
?
? ? ? 〕
???????、?????????
???、???? ? ???。? 、
??????????????????? ?????????? ???????
?
，???? ?、????????????
???、 ??。??? ??ィ ???? 。
中
園
、」
????????? 、????
?????? ?????????? 。????、???? 、??? ? 。
" イ
ド
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-;，; 
????????????、
?
? ?
????????????????
?、????????? 、 。?「? ??? 」 。??? 。
???????????????。?????? 』??。??? 。
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?
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〔???????〕
????????? ?、 ???、
?????? 。
??? ???? ????
???っ ??、?????????。?
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?
?
?????、?????????
?ッ?ー?? 、 ???、????? ?????? 。
?????????????。
??? ? ? 。?????? ????。?。? ー 。??? ェ ィ
??????????ー?????。????「??
?
」????
? 。??? ー? ?????。??? 「? 」 ???? 。
ト
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??????????。??????
?、????????????? ???? ?。
〔?ー?????〕
世界各国の国際婦人年
??、???????????
?????????????、?????「???????ー」???? 、 、 、??? ???? 。
????????? ?
?????
?
???????????
??ー??? ??ー、??? 、
ー?ー????????。
????????「?????」??
????
?
?????ー???。
??? 「
?
?
?
」??、
????? ? ??
?
?、???ー?
「??」????????、?????????。
〔 ? ?
?
?
?
???〕
????、????
?????? 。??????????、 ???? 。
???
??〕
?????????????????
?????。 。?
?
??????????????。
??? ? 。??? ???????? 。??? 、??? ー 。???
?
? ? 。
??? 。
〔???ェ??〕
?????????。
?????
〔??ェー??〕
?????? ??? ??
?。?????????、??????、「???っ?? ? 」 ????、? ????? ?????「??? ????」 。
?
。
???、 ー? ?? 。
?????????「?? ??
???」??
?
?????????
?
、?
?
? ?
?
??? ?ー???????????
???。
〔???ェー〕
?????? 、
?????? ? ?。??? 、?? 。???ー ????。?????? 、 ?「 ???」 ?? ?、???、 。
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????ェー????、
?
?????
? ?、 ???ッ????。???
?? ? ? ? 。
?「? ???????? ????」
?
??? ??????
?? ?。?「? 」 。??? ? ? 、??? ? 。????????? 、??? 。
〔?ィ????〕
?????、???????????。
??????
?
?????????、
???ー???????? 。
??????????????????
??? 、????ー 。??? ? 。??? 。??? 。??? 。
?????????。?? 。??? ??。??? 。??? 。??? ??????? 、 、??「 」 。??? 、??? ?
??????????????っ?、
??? っ 。 ???? 、 、??? 。
" ス
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?
????「???????」?、?
??????
?
???
??、?????? 、 ???? ? 、??? ? 、 ??? 。
〔????】
???「???????」「????
????」?
?
??、???????
??????????????。??????? 。
?????????????????
??? ??????????????????。? 、 、 、 ー??? 。
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??????????「
?
」
?????? ? 。????????? 、 ー??? 、?
?
??
?
????ー????????
??。 ー 「??? ?」。??? ??? 。
〔????????〕?????
?????????? ??????
?????? 、 ?????????????ッ ー 。 ??、???? 。
???????????????????。???????????????
????????????????????
????
???????
?
???????
????? ? ??????
???????????????
?????????。???????? ???? 。ー?? ????? ??????????? 、? 。???
「???????????」?
?????????。
〔?ー????〕
? 、
??? ?、 。
〔????〕
〔???ー〕??????????。???
???????????????
????????、???????????????? ?
〔????????】?????
?????????『???????
?????? 」 ?? ????。?? 。
〔?ェ????? 〕
???????????
?????? 。????????? 。 ??????ー 、 ー??? ????
????????????????
??? ー 。???? 。??? 、 、 ャー?、 。??? ?? 。
〔 ?
? ?
?
〕
??????????、?
??????
???????????????????? 。
????????????ィ???、
??? ????????「??????」 。
〔 ? ? ? ? ー 〕
?????????????? 、
?????? 、????????。 ?
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連
????????
???、?? 、?????? ???? ? ???、 ?っ??? ??? 、
?
?
??? ョ?????? ? 。??? 。
?????、?????????
??? 、????????? 、
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?????????????????????????????。????????????、??
?
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??? ? 、??????
?
?
?っ? 、 、??? 、??? 。
〔???????〕
?????????????????
????????
?
??????ォー?
??????。???、 ??????? ? ー???? 、 ー 。??? 、??? 。????? 。??? ュ??? ? 、 ー?? 。
???????????????。?????????????????????? 。?
?
??????????????。
??? ? 。??? ??、?? 。????? 。????? 。
〔????〕
?????????????????
?、????????? 。
??、????
??? ??ィ??
〔????
?
?????〕
?????? ? ??。
〔????〕
???? 。 ?? ?
??????????? ?????っ? 。
?????っ????????
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?
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?。?????? 、????????? 。
??????
???、???? 。 、??? ?? 。
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???????????????
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?
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?
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?
?
?
???っ???、????????っ?。??????、??????
?
?
?
??????????????っ???、????????????????????っ?。
?????????????ー????????????っ?????、??????っ??
?
??
??? ??、??????????????????????っ?。????????????っ???、 っ? 、 、 ? ? ?、???っ 「? ゃ 」 っ っ 。
????????っ ??????
??
????、????????????????っ
??? 、 っ ょ っ 、 ? 、?????? 、
??
???????っ?。
???????????? ??? 、 ?? ?? ? ?? ?? ? ? ??
っ?? っ 。 、???っ?? 。 、????、 。??? ? 『 っ 」??? 、
???、????? 、 、 ? ? ? 「
???」 、 。
f色調講語家締昂調~
???????、????????????????、?????????。???、???????????????、?ー??
?
????っ????????????????????、??っ
??
?
ョ
?
?????????????????。
?????????っ???
? ? ?
?
?
?
???ょ? っ 。 ????????、????????????
???????? 、 っ ? ? ????、?ー?ッ??????? ?????、??? ? 、 っ ? 。 っ???? ュ
??
?????
?
??????????? ?????、????
?
??????ー
??? ? 、 っ 、 っ??? ?? っ 。 っ?、? っ 、
??ョ?
???????、?????????????
??? 。 ー ィ 、 っ 、???っ? 、 っ 。 、 ? ???? っ 。 、??? 。 っ 。
??、??ー??????????? ? ?ッ???????????。??????????
???っ 、 ッ?、????
?
?
?
????????????????????、??????ー?????、??
??? 、 っ??? ? 、 っ 。 ッ???っ 、 、
?
???????????ッ?????
?
???????
ゃ?? ゃ 。「 、 ? 」???
??????、?????????????????っ????。? ? ??????????
?、? 、 ッ 。 っ
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??????????、???????っ???????、????????????????っ?。
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??????、?????????、???????っ???????、?っ????????っ
????????????????、??? ?ー
?
???????????
っ 。
?ュー?ー ? 。? ー ? ー っ ? 、
?????っ ? ?っ?、? ? 。????っ???、???? っ 、 ? ??っ?????っ???っ 、 、
????????っ?。??????
??? 、 ッ ?
?
?
?
????????、?
?
?
?
??ャ??ー?
?
?ャ???????
?。? ? 、 っ っ 、??? 。 っ 、 っ??? ? っ 。
???ー??????ー?、 ?? ??????? ?????ー?っ?。?ュ
?
?
?
????
??? ? っ 、?
?
????????っ???。????????「?????
?」???っ 、 ゃ 。 ???? ? ?っ 。
?????????、???? ? ?? 。
?、?
?
????????????????、???っ??、??????????ょ???
????? 、 、 ュ
?
?
?
???????っ??
?。? ? ?? ? 、 っ っ??? っ 。 、 っ 。??? ???? ? 、 、??。 、 、 。
ø~議観締強調議室Z
????????????????。?????????????、??????????????
???????????????っ????????。?????、???????????????? ? 。 ?← ? 、?、 っ ?? ????。??? ??????????? ??? 。
???????? 、 ?
?
????、「?????????
??、 ??。??? 「 ? っ ???? ? っ ャ っ っ???っ? ? ???? ???、?っ??? ゃ 」 。
???????、? 、 。
?、? っ ? ? ? ?
??????????
?????? ? 。 ょ
??????っ?。 っ ? 、?????っ?????? 、 っ 。??? ッ っ ー ー???、 ? 。 っ 。 、 、??? 、 ー っ? 。 、??ョ
?
?????、???????????????????。???「?ッ?????????
??? 、 」 「 、 っ?。? ? ャ 、??? 」 ? 、「 ッ??? ? 、 。 」 、 「
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???????????」????????。
??????????、?????????????????????っ?????????
?、? 、 ???????っ???。???????????????
?
?
?、??????????????? 。 ?っ ? ャー ??????????????? ー ー っ 。『 」 っ 『??? ? 」「?ッ ???? 」???? 『??? っ ? っ ッ 。 ャ
?
???
??っ ッ 」 「 ャー ? 」???
?
????????????????、?????ャー?????、????
?
???
??? っ 。
??????????????、 ? 。 、 ???、??
??? ? 、?????? 。「 」 ? 。
????????
????????っ??????、??? 。 、
?????? 。? 。
????????????????????????????????。???????????
??? ???。
?????? 、 っ ?????????
??? 、 。 ??????? ??。?
???????????、???????????っ?????????ャ
??ャ 。 っ 、 っ 、???っ っ? っ? ャ 。
???、????????????????? 。
??? っ ュ
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?ー???????????、????????っ???。?????????、???????????????????????。????????????????、?????????、????? ? ? ? 、 ?
?
???
???ー ? 。
???????????????????????????????、????、???????
?、? っ ? 。 、???っ?? 。 ー??? ? 、 、 「 」 。
??????、 ー
?
??????????????っ???????、?????????ー
??? 、 。 ???。??? 、 、 、 。 、??? っ 。 、??? ? ? 。 、??? 。 、 っ??? 、 ッ 。?? 、
?????????????????、???????????????????、?
??っ 。
??????????、?????????????????っ???。??????、????
??? ? 、??。??? ? ???? 。
?????????
????????? 、 ? 、
??。「?? ? っ 」 。 、????????? ? 「 」 。
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????、????????????「?????????????????????、????
????」??、「?????????????。????????????????。???????。???????。????????????????????ょ?」「????????????? 」 ?、 ? 。 、 ???? ? 、 、 、っ?、 ? っ? 。???っ 、
?
?
??
????????
??、? ?、 ? 。??? 、 、 、 ? ????? 。? 、??? 、??? 。 、 っ 。??? 、 。「ッ??
?
?ィ??」??????、?????????ー??っ????、??????
??? 。 、 。???? 、 。 ぅ。
????、??????????????????? ? 、 ?
??? 。 、 。??、??? 。 、??? 。
??????????
??????、?? ー ? 、 ???? ??????
?????? 。 。???????? 。 っ??? 。 ィ ー っ ょ 、
?
???っ?ょ????
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?????????????、?っ?????????????。????っ????、???????????っ????。?????????、?????????????、???????????? っ 。 、 っ ? 。
??っ?、???????、???????っ?????????????っ???っ???。?
??? ? ? 、 ? ??????? 。 ? ?っ 、??? 、 。
??????、 ? ? ??????????????????? ?
?。? っ 、?????っ ??????????? ????????? ?。???????????? ? 。
?????? ? 。
??? 。 、 っ?????? 。 ? っ 、??、 っ 、 。
?????? 。
?、? ?、 っ 、 。 っ?っ??、? 、
?
?????
??? ? 。 、??? ? ? っ 、 。
?????????????? 、 ? 。
?、? っ 、 、?????? 、 、???。? 、??? 。
???????、?????? 。 ゃ ?「? ????
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???????????????????????????????????????????????????、??????っ????????」?。?????????。?????????????、 「 っ ょ っ 」??。 、? ? ? ? 。 ? 、???
??????、????????????、??っ?『???????????」??「????
??? 」 、 、 、?、???? ? 、 ゃ 、 、 、??? っ 。??? ? っ 、 。??? 、 、 、??、 。
????????????
??????????????、????????????????????????、????
?????? ? 。 、????????っ 。??? 。 。?。? 、 ? 、 、???
???????????????、?????? 、
??? 。 っ ー 、????。? ー 。『 」??? 、 っ 。??? ? ? 「 っ ゃ??? 」 「 」
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?????????
????
?
?
?
????、??????????????????????っ?????っ??、
???????、????????????ィ
?
?ー?ィ???????????????????
ー???ッ?ー????????????? ?????????????????????????? ? 、 ???????、???、?????????????? 。 ー ィ っ 、 、?ゃ? っ 。「 ッ ー??? 。「? ? ー 」 ? ? っ? 。???「? ー 」 「 ー??? っ 。?? ー ー っ??」 。 、 っ ゅ ?っ 。??? 。 、 っ ゃ っ
? ?
?㌫
????????ッ??????、? ?????????。???????????
??? 。 ッ
?
?????????、??????ィ????
?????? 。「 『 』??? 。 」 、 、??? 。「 。??? 。 ? 」 。
?
?????????
??? っ 、 、 、??? 、 、 。???っ 、??? 、「 」 っ 。
????
?
?
?
???????、?ー?ー?ー?ッ?????????????????????
?っ?。 ー っ っ 、 っ????? 」 、 ー
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?????????????????????????????。???
?
??、???????
?????? ?、 ?????????? っ ????、????????????????????? 、 ョッ っ?。 ? ー ? ー 、??? ァ 。 ?
?
??????????。?????
?、? ??、?? ???? ? ? 。 ? ??????????? 、 ? っ 。
??????????
??????????、??、??????????????????????。???、???
?、???? ? 、 ? 「 ?、 ? ??????????? 」 っ 、
?
???????????????
??? ? 。
?
?
?
?「???????????????」??? ??
?。? ? っ ? 、 、??? ? 。
??????、????、?????????? 、
???
?
??????????????????っ????、???、?????、??
?
?
??、?ッ????????????????っ?。???????????????????
??? 、 、 っ っ 。??? ??
?
????????、?????、????
?
?????????、?????????
???
?
?????っ????。???????っ?????????????
??? 。 、??? っ ? 。? 。
?????????????
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を世 :ノ訪界
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??????????????????????????? 、「 」 。? ??????????っ?、????????、??? ? ? 。 ?? ? ?ャ 。?、? ?
? ?
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? ? ? 、?っ? 。 、 。???? 〈
?
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???
??
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?
?
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?
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「 」???????????????。 、 ー??????、????、「 」??? 。〈
?
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?
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??
????????????
「??????」????????????
「 ??? ?
グループ紹介
家族法研究会
??????????
??っ?????
??????っ?
?
??、??
????????????????????????????????? 。????、???? 、??? っ 。
????、??、???????
??? 。「? 、?????? 」??? 「??? 、??? 」 っ??? 、??? 、 っ?『?」 っ?っ?。
????????、?????
??? ?? 、????、???? 。 、??? ?
?????、??????
? ?
?
っ?? 、? ???????? ???
?????
??
?
??????????っ?。
????????
??????
??????????????
?、??????、?、??????? ???? 、????? ? 、?
?
?????ー????っ?。
?????????
??? 。
??? ? ??????? ?? 、??? 。?
????????????
??? 。? ?
?
??????????
??? っ?、? ?? ???? 。?
?????????。
??、
????????????ゃ、?????? 、??? ?????っ?? 。?
????????????
??? ? ???? ?ー ??
?????
?。? ???? ?? 、??? ? 、??????っ 。 、??? 、?? っ?、???、 ? っ 。?
????????????
??? ? 、??? ー? 。?
??????????、?
??? ?? ???。 ?? 、??? 、??? 、?
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?
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?
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?
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キーセン観光に反対する女たちの会
グループ紹介
??????????、???
???????
?
???????
?????『?????、?????? ? ??
??????
?? ? 」??? ー 。
?????????
??? 、?????? ー???? 、?? 。
????ー?????????
??? ????。?? 、?? 、? ? 、??? 、??? ???? っ 。
??????、???????
???
?
??、?
?
???
??? 、 、??? 、??? 、「??? 」 ????????? 。
???????、「?
?
??
??????????」??????、??????????????? 、 ??? っ 。
???????????。?????、??????
???????。? ?????? っ 。
??????????
?????????、?
?
??
??????
?
???。???
???????????? っ 、 、?
?
???、「????????
??? 」 ???、 ?? っー?? 、
?
?
??? ?ッ 、???? 。??? 、??? っ 。ー??、
??????????。?????? 、
?
???????
??? ?っ?。 ???? ???? っ ??っ?。
??????????????
?????、???? ???? 。
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?
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?
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、
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?
???
?? ?
??
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?
?? ?? ? ?
、
?????
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、?
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?っ
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。
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???
、
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?
??
?
、
???
??????
??
?? ? ?????
?
? 。
??????
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???
?
?
?????
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?????
??????? 。?? ???
????? ????????
?
、
??????? ?????
?? ??
、
????
????「?
?? っ
?
、
???
?? ? ? 。
ー?
??
????
。
?
?
???????
???
。
? ? ? ?
?
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?
?
??っ?
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?
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??
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。
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?
?
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????????
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、
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???
?
????
???????? ?
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、
?
?
??
?
?????
??
??
??
。
??????????
?っ ???
??????「?
?? 」?? ??
???
?
?
。
?????????????
?
???「?????
?????
?? ?
?
」
?
??????
?
?
?????、???????
。
?? ??
?
、
???
????
??
??
???????
??
?
。
??
??
??????
??
?
??
????????
、
?
?
?? ??
???????
?? ? 。 ?ョ?
?
?
???? っ
?
?
??
???
?
?????????
?、 ? ???? ???? 。ッ?ゃ
、
??
?
????????
??? ?
???
。
?
????ッ
?「 ????
?
」
????
?
、
?
????
。
?
?? ?? ???
???
?? ? ???
。
?
?? 、
?
??
?
???
???
??
??
?? ??「
?
?
?
?? ?
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???????『?? 』 ??????????????????????????、??????
???????????????????、?????????、?っ?? ? 。
??????? 、 ??????
?、? ? ?、 、「 」?????っ 、??? ? 。 、 ???????? 、 、??? 。??、 ? 。
????????????????ュ????????????????
?
????「??????ュ???
??」?、???
?
?????????、??????
??????? ??? 。 ーゃ、? ? 。 、??? 。 ???? ? ー????? 、 ー ? 。
?????????????、?????? ?????
????? 、 ?
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?
???????、
??????
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????????????????????????????????????????????????????
????、???? 、 ??ッ??????
?
?????????。?
?
?????、??
??っ ? 、「??? ??????? っ ?、?っ???? ? 」「????、 っ ??」? 、 、?っ? 。
??????????????????、??????、????、
?????? ? ー 。 、?????? ? 「 」「???」 、「??? 。??、?っ?、 。
?????????????????????? ? 、 ?
?????ー ?っ 、
??????。???、???????、?????????? ? ? 。
????????
?
????????????。??
??? ???????????????????????? 。??? 『??? 』 っ 、 、??? 、??? 、??? 。
???????、??、? ???????
???、 。?????? ー ? 。
??????ー?? 、? ?
??? 、?
?
??ッ???????????。
???????????。??、??
?
????????
?、?????〈 ???〉?、???、????っ 。 、??? ? 、 ?ェー ョ 、??? ? ? ゃ??? 、 ? 。
????????? 。 ?、 ? ??
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?、???????????、??????????。
「??
.. 
J、
月
?????、??????????????????
??。??、?? ? 、 。????? ? 。
?????????
???
?????「????」
???
??
??????、???、? ? っ
?????
?
?????????????、????、
?
?
???????、???????????????。
??? ????、? 、?? ?? ???? ??っ? ??????? 。???? 、 ?。
??????っ?、 ? ? 、
??? ? っ????、? ? ?? 、???っ 、 。??? ?
?
????、????、?
??? 、 。
???、?????、 、 ?
??? 。 。〈
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あごら創刊号
〈女が働くこと〉
回女が働くこと 松谷みよ子ほか
図面接調査〈共働きを調査して〉
目働く女は過保控か/山本まき子ほか
回母親銀行をつくろう
回あなたの創造力を・・・BOC創造銀行
〈定価 2∞円/送料1部 70円〉
あごら 3号
〈脱主婦窓 I~)
国イシタピ品ー 湯浅芳-子ほか
白座談会女性解放吉武卸子ほか
" 脱主婦立誠犬聾智子ほか
国税主婦に私の思うこと 武田京子ほか
回函接調査 〈団地の主婦の解放意識〉
〈定価 200円/送料1部 85門〉
あごら6/7合併号
〈運動をすすめよう〉
図通勤する人々 塩滞美代子ほか
目座談会〈婦人迎励を進めるために〉
目解放への道〈海外の婦人たち〉
目資料〈各国の母性保護〉
目グループ紹介目新聞切抜帖ほか
〈定価 350円/送料1部 85門〉
あごら 9号
く働く女と主婦の接点を求めて〉
ロ国際婦人年こそ平等を 山川菊栄
回主婦のいない国 松岡洋子
ロ特集働く女と主婦の接点を求めて
ロ座談会人口抑制と産む性
国最後の地母神野本三吉
く定価 430円/送料1部 85円〉
あごら 2号
〈女性と能力〉
目的く長F.g~走者たち・・・三籾U7i子ほか
ロ〈働く女性の地位向上をめぐって〉
目研究女性はなぜ管理職になれないか
回座談会〈女性と能力〉…点悶附ほか
ログループ紹介…丸の内職場述絡会ほか
〈定価 200円/送料1部 70門〉
あごら4/5合併号
<mを破ろう〉
ロインタピュー市川房枝ほか
回何かしたい主婦のために
〈セミナーの記録から〉吉武直~子ほか
国五大政党に婦人政策を聞く
日資料〈ニつの差別裁判を考える〉
〈定価 300円/送料l部 85円〉
あごら 8号
〈子殺しを考え=5)
ロ論文既婚の母の子殺し考武回京子
子殺しの精神病理 稲村博
ロ子殺しの背景田中澄江若月俊一
回資料世界各国の妊娠中絶立法例
図座談会〈性のニmliをめぐって〉
〈定価 380門/送料1部 85円〉
くあごら〉の
パ・7クナンバーをどうぞ
定価に送料をそえて下記へお中込みを。
10冊以上の方は1割引します。
〒1印東京都新宿区新宿1-9帽6rあごら」
振替東京 05264rあごら」
銀行振込三井銀行四谷支庖
974-833 rあごら」
郵便切手現金岱留でも給Wiです。
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-‘降
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り
????
??????????
?????
?????? ????????
???????????????、????????っ???????、??????、??? ? 、?????? 。「??????、????????????? っ 。 、??? 。 、??、 」?? ? 。???????、?????、???
??? ? ??? 、????????? 、
吾当=
師E
? ?
.!. 
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よ包
???、???????????????? ? 。
??、??????????????
??? ?? ?、?????????????? っ???。??、??? 、??? ?
?
???、???、??
?、? 、 ?「???」 「 」 、??? ? 。??? 、 、??? 。
??、??????????????
??? 、 、?????? ????っ 、??? 、??「 」 、 っ
????????????????。???????????????????「??」????、???? ? 、??
?
???????????????
???っ 。??、 ? 、? ????
????っ?、????????っ
????、???、 ? 。??? っ? 、 、??? ???? 、?????? 。 、??? 「 」 、?
???????????、??????
??? 。??? ?? 、???
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?????????????????????????????? 。
???、???????、?????
??? 、????? 。??、?????? ? ?。??? っ??? 、 っ 、??? ? 。
??????????????
???????? 。??? 、???? 「 」 、「?? 」 、???、???、??? っ??? ? っ 、??? 。っ?、??? っ 。??????? 。
??????????っ??、????????????????????????。 ?、 ??????、 ??っ????
????????「?????」??
???「 」???「?? 」??? 、 『 ???? 。
???っ???? 、 ?
???????? 「 ? 」 ???? 。
?????? ? 、
??? 、?????? っ??っ ???? っ っ 。??? ?
??????????????、?
????、?????
??????????????????
??????????
? ????
??????
?，?? ?? ??
?????? ?
?
??????? ??? ??? ? ????、 ? 。
?????
?
??????? ???? ?
?????
??? っ
?っ?。?????
?…? ??? ? ????? ?? 、 ??? 。
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????????ー?????? ? ?
??????
* 
男?
?????????
???????
と
?????????????????
??????????、?????????? ? ???????? 、 ー??? ?? 。
「???」????????????
???????、? ??????ー?っ? ? 。 、 ー??、??? ???、 ???? っ?。? ?
?
?????????、
?
????ー?????ー????
?
「??? ? ? ???
? ??
?????????????
?
??? ????
???
?
?
??? ? ???
?? ? ? ? ???? ??? ? ??
?????? ?
っ??
?
?????????????? ? 、 ? ??????
??? ???????、????????????????、?????????? 、 っ??? 、 ????
?
?????????????
??? 、?????? 。?????ー ? ー??、??? ー 、??? ???? ー 、 ー??? 、 、??? 、??? ?????っ 、
?
???
??? ー?????? 。?
?
「????」?????????
???
?
?????????????
???、?????
????????? ?
??
??
????? っ ????、???? ????????????? 。????? ィ
?
? ?
?
????ィ?
??????
?? ?? ???? ??… 。????
?
???????
??? ????ー? ィ ィ??
??
???????? ? ? 、 ?
????????? ?????。
??????????
??????? ?
???????
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???。
?
?????????????
??? ???????????????? ?、 ??????? 、??????
? ?
????、
???「???????、????????????
?
????????。????
??????? 、??????、 ??。? っ????? 、??????、 ? っ??? 、??? 」???
???、????、
?
????????
?????????? 。
?
???
?????? 、??? ? ??
????????????????????????????? 、??? ????? ー ????? 。??
?????????????????、
??? 、??? ? 。
??????????????????
??? っ 、????? 、??? 。
???????
ー??????????
????? ?
???????
????
??????????、??????
????????、????????????????? ???? 、 ?っ?? 、
?
????
??? 、 ??????? っ 。
????????????? ????? ?? ? ?
?
??
?? ?? ?? ? 。????? ?????? ?? ?? 、??ャッ 。???
〈??????
??? ?? ???
????????????。
?????
??
???????? ?? ??? ? 、 ?
???????? ??
??? 。 ? 、?? ? 。
??????????
??????
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?????
?????
?????????????????
???????????、?????????????????、????????? ?、???、??? ???? 、??? 。
????????????? ?
??? っ?????? っ???。 、?????? 、??? っ?????? 。??? っ 、?????っ 。
???、?????????????
???、 。???、????? 、 、???、 ?、??? ? っ
???????、???????????。???? ???? ?????????????っ ? 、 っ??? 、? 、 、?????? ?????。? 、 、????っ? ? 。??? ???? ??????? 、??? 、 。
???、???????、?????
??? 、????? 、??? ? 、??? 、 、??? 、??? 。
????、?????? ?
?、??????
???????????、???
?
?
?? 。?? ?
?????
????????????? ? ????
?
?????????ィ???
?? ? ? ? 、 ???????? ?? ???? 。
??
???
???
??????? ? ??? っ 。〈?? ー ェ
?
??
?ャ?????
?
?
?????
?
??????? ???ょっ ???
?、???????????????
??? 、 ? ??。
判ド
???ェ??
?ァ????ー??
〈?????
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??????????、??????、???????????????? 、??? ???? 、 、 ???? 、
?
?????????
????。???ー??? 「 」 。
?????????????????
?、? ??????? ???? ???? 。
??????? ????
?????????
???
????? ? ?? ???
?????????????? 。
?????????? っ ?
??? ?、??????????????? 。 、???
??????????。??????????????????????っ????? 、 ???? 。
????????、????????
??? 、????????? 。 、??? 、?????、 ー 、??? ー?ー? ?? 。
??????????????、
?
?
??? ? 、 、?????、 、 、???
?
??、??????
?? 。
???????
ー??????????????
????????
????????? ??
? ? ?
????????????
? ?
????????????
???
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?
?
? ?
?
??? ????
??? ???????
?
?
?
????? ? ??
??? ?
?? ??
?
??? ???
??? ??? ???
??
?
?
???????
??? ?????? ????
?????
??
???
?
?????????
???????????
??
?
?
?????????
?????????????????????? 。「??」 「 ?」??? ッ 、??? 、?。? ?????????? っ?。? ? 、??? 。
?
??????????????????
????? ? 、????? ???? 、 。
??????? ?????????
????? っ 、????? っ??? 、?????? っ 、???、?、??????? 、?? ? 、??????っ
?
????????????
?? ?
?????
?
????????????
?????。???、???????????? 、 ? ????? っ 。 ?????? ? ャー?????? 。
????????、????????
????????????? 。 、?? 。?????? 、??? 。
????????????????、
????? 、????? 、??? 、 ???? 。?????? 、 、??? っ 。?? っ??? 、 っ??? ? っ
ー????????????
?
??? ?????
? ? ?
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?
??????????????????
??? ? ???? ????
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????? ?????? ??
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??
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??
?
?? ????
??
??
?
?
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?
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?????????????、???
????????????、?????????? ? ???? っ 、?、? 、??? 。 ??????????? ???? ? 、??? 。??? 、??? 、 っ???。???。 、?????? 。
?????????????????
??? 、???????? ???? 、??? 。
??????
?????
???
???????、 ??????
????????????????。?????????????????????? 、 っ 、?っ???っ 。 、???っ? 。
?????????????????
??? 、???????。 ?? ??????、???。 、??? 、??? ? ? 、??? 。
???????????????、
????????。?っ?、 ???? 、??? ???? ? 。??? 、??? っ??? 、 。
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????????????????????????
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?????????
????? ?
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?
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??????????????
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? ?
?
?
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?
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???????
??????????
「??????、 ??????
??っ?、????????????????????」????????????? 、っ?? ? 。??? ? ? 「 」??っ? っ 。「??
????????」??????
??????? 、 「 」??、??? 、 ? っ??? ? 。
??????????????????
??? 、????? 。??? ?? 、?????? 。??? 、 っ??? 、 。
??????????????っ??
???????????????、??????????????????????? 。??、 っ っ??? 、??? 、??? 。 ???? 、????? 、??? 、??? ? 。
?????????????????
?????、?? 、??? ー???? ? 、??? 、??????。??? ???? 、???????? 。
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??
??
?
?
??????????????
?????? ????????
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?
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????ょ??
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?
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?
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?
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?
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??????????
?
??????????
????
??、????????????? 、
????????????????????????????????
????????。??????? ??? 。
? ? ?
??
???????? 、???
????、? ?????、????? ???? ?
?
??
??????? 。
??????????
??、 ???????? 、?? 。???????????????
? ?
???
???????????? っ 、
?????????、
?
??????????っ??。? ????、??? ?
? ? 。
???????、?????? ? ? 、
?
???????
??? ??????????? 。??? 、 ????。
???????????
??? ?? 、??????? 。
??????
?
????〉
???????? ???「????????????
?????」???????????。「??????? ???」? ???? 、??、
?
???
???? ?。「
?
???
?????? 」 。
? ? ?
?
???
『 ?
?
??????」
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?
?? 『
??????????????
?
????????、「?
??? 」 、??? 。?????? 。??? ????。
??????
????????????
??????????????
?
???、???
?
?
????????????
?
??????
??? 。
?
??
??? ???、???? 。
?
?????
??????????? 。 ?
?????? 、
?????????。???????????????????、 ???? 。??? 。?????、?? ?。
??
???
??
????????????? 「
?????」???? ????「???????????」 。 ???? 、??? 、?????? ? 。
????????????
??「 」
? ? ?
?
???
???????????
????????????
????、?????????????????、?????? 、 ? 、?????、 っ 。
? ?
?
?? 〉
????????????? ???
??????? 、???。?ー?ー ー ッ??? 、 ??????ャ
?
?
?
??ィ????
??? 。??? 、???
?
?????
??。 ? ?????、? ????、??? ??。?
?
???
?????????? 、 ??
?????????????????ー?? 、?「? 」???、 ? 、??? ?ー「??? 」??? 。
??????????、?
??「 」? っ???、????? 。
??
???
????????????? ?、?
???っ??? 、????????「 」 ????? ー 、 ???? ? 。??? 、??? ャ ィー?ョー 。
???????????? 、
???????、??????????????「??ー???」 ???? 、 ??? 。
????????????
??? ? ー?「?? ? 、??、??、 ? ????? 。???? ? 、??? 」 、 。
?
?????
??????「???????????
???」???????、?????。「??? ? 」??? ? 。?????? 。「??? っ 」?、?? 。
?
?
?
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?、????????????????。????????? 、 ????? ???? ? ? 、??? 。?????? 、? 。
???????????「????????」????
??、??? ????????ー ?、??? ???????っ 。???
?
??????
??? 。
? ?
?
???
??????
?
?? ??
?? ????
??????????、?????ー?、?ー?ー????? 、『??? 」 ???? ? 。
? ? ?
?
? ? 〉
???????? ?ー?、「????」??? ??
?ー??????。『???????、?????っ?」 。
?
???
??
?
?????、??
??? 。??? 。
??????
『???」????????????????っ
??????? ? ???? 。 、???
?
??
??????????
???? 。
??、?????????
???????ー?ー?????ー?ー「???ー」????? っ ? ???? 。「 」 、?????????? っ???、??
?????????
??、??? ? っ ???? 。
?
???
????????????? ????? 「?
????」? ー??????? 、 ???? ? 。『?? ????」「????」「
?
??????」
「??? ???」「????? ー 。
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????????? ???
?、????? ????
?、????????????
?
?????。
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??????、????????? ???
??
??? 『 ???? ? 」??? 。「 ????」????。
?
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???
?????????????
?
?
????????????
???????????????。????????????? 。??? っ?、??? 、???、 。
? ?
?
???
???????????? 、
??????????。????????、? 、?。? 、 、?????? 「 ???? 」 。
?
????????
????????????? っ
???。?????????????????? ???????。
??????????????、?????????????? っ 、??? 。「??? 、??? 」??? 。
??
???
??????????? 、?
??????、??ッ?、??????? 。 ? ???? 。
?
?????
??????????? ?
??????ー 、??????????、? ?????? 。??? ??。???? 。
?
???
???????? ????
???、???????????? ? 、??、 ?、??、??? 。??? ? ??? 。
????????????
??っ ? 、???? 。
? ?
?
??「?」??
?????????
?????、??? ?????????、??? 、???。
??????? ?
??? 。
????????
?
???
???????????? 、
????????????、??????、 ??????? 、?????? ???? 。 ???? 、 ????。?????? 。????????????????
??????
??????????? ?????、
??????????????????。?? 、?????? ? 「??? 」?? 。???????????
??????
??ュ?ー????????? ?「?
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っ????????」「?????????」?????? 。
?????????????
???「 」????????? 。 ?????」 、 。
??????
??ュ?ー?????? ? ?ュ ー ?
???????。『?ュ?ー??」?? ????、 ?
??
??
??? ? 。?
??
?????
???? ???????
??????、?。?????????。 ????? ? 。???ゃ
??????
??????????? 、 ?
???????、????????、??????。??????? ???。 ? 、??????? ????っ 。
?
???
??????????? ー ィ?
??????
?
?
??、?????? 。??? 、?。?
?
???
???????? ー???
?ー???? 。??????????、? ? ??????。 ? 。
??????
?????????? ???????
????????、????????
????。?????
??? ??、? ????????? 、??? 。
????????????
???
?
????????
?。??????? 。
??????
????
????????????
????????????????????????????。???、??
??????????
?????????
??????????????????。?????????
?
?????????
??? ? 、?????? ? ，
?
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? ?
?
??????? ???????
?。
?
??
????「?」?
???????「????」 ?? 。
????????????。? 、??? 。??? 、???。 ? ???。? 、 。?? ???? ??。?
?
???
????????????????
????????????
?????????、??
?????????。
?
?
?
???
????????
???????????? 、?????? ???????????
?
???
?
?????
???
?
?????????
????、??? ???? ? 、????? 。
?
??
???
賞
???????
?????
人
??。?
? ?
???
????????????
??「 ャ? ?????????? 」
?
?? 。
?
???
???????? 。
??????
??? ?? ?
?????????
??????
? ? ? ?
??????????
??、?
?
?ィ???。
????? 。
?
?????
???????? ?
?、??? 、?。???? 「 ?ォ??」 。
?
??
???
???????? 「?」
??????「 ??」???。?? ????「 ? 。
??
???
死
?
????????????
??。??????、?????、? 。
?
?????
??????? 。
?????、 ??????。 、 ??。?????? ?? 、
????。??????????? ? 。「?????????。
???
??? ?????? っ??? ??っ? 。????
?
?
??? ? 」
??????
??????????? 。 ?
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??、????????、???っ???? ? ?????、??? ? ?。「?????? っ??? ?。???っ?? 、??」 。
?
???
??????? っ?????
?????? ????、????????? 、??? ??????。 、??ッ
? ?
??????
??? ? 、??? ????、??? 。
? ? ?
?
??「??」??
???????????「????、???????
????????、???
?
?
?っ?。????????????」?。
?
??
???
????????「?????」??????
????。『????????? 。?????????? ???ー っ?ゃ? 。??? ? 」? 。
??
???
?????
???
?
?? ?。?????
????
?
?ー?????
???、??? ??「?
?
??? 」? 。「??? ? 。??? 。 ?????」 。??? 。
? ?
???
??????????? ????。
?????。?、???????????????????? ? ???? 、?????。??? 。
????????? 。 ???
?????? 。???、????? ??????? ???っ? 。
? ?
??「??」??
?〈?????? ?。 ????
??????? ? 。?
?
??????????
??? 「 。
???」???????????っ??。?????????? 、? 、
?
?
?? 。
?
???
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?????????? ???? ????
?。「???? 、 ???、?????」?? 、 ???? ???、「 ??」? 。??? ????、?????。
?
? ? 〉
???????????
?
? 。「
??????ー」??? 。「 、??」 ???? ?、??????? ー ?。
? ? ?
?
???
?????????????? 、????????????
? ? 。
????「???????
???」 、????????????? ?。?????、? 、 、???? 、 ー??? ? ????。???
?
??
?。「???、????」 。
?
???
????????? 。 ???
?????? 。???????????「? 」???
??????? ?、??、
??? 、
???????????????????、?????????? 。
? ?
???
????????????? 。
?????? ?? ょ???????????
??
?????
?????? 。「????????」?????? 、???????? 。
?
???
???ェ???ー?ー???? ???。??
?????。 ?????。「????ェ 」 ? 。??? ー??「 ?
?
?
??』 ???? 。 ?
?????。
??????
??????????? ?。?????
? ? ?
??
??
??
??
?
??
?
?、????
??? ?
?
???っ
???? ??っ?、????? ????? 、??? 、??? 、??? 。
? ? ?
?
???
???????? ?????ー?
?????????。???????????? 。?「? 」??? 、??? 。〈
?
?????
?????、???「???????。????
????????????????」?、????????????? 「? ???」 。????? 。
〈? ?
???
??????? 〈?????
?????。??????????、? ????、 ???? ???? 。
?
?
?
???
「 ? ? 」
「??」????
?????????。?
??????。??っ????? ????、???? 。 ? ???? ???。
?
???
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?????????????????? 。
????????????????????っ???????? 、 ???? 、???、 、?????? 。??? 、???
?
????
??? 。
??????
????????????? 。
???????。???? ???? 、??? ????、??????? 。 ー ッ????。?
?
???
?????????〈?? ?
??????????????????。???????、 ????? 「 ???? 」??? 。 ??????????ー ー 。
? ? ?
?
???
??????? ?。「??
??????? 」。
??? 、 ??
???、 ??????????????? っ 。???? ??。
????、????? ?。??? 。
『??????
?
?
?
???
?』????????
?
、
???????????????。 ??
????????????
??? ?『 」「????、???????? っゃ? 」
?
??????
???、??????? ?。???。「?
???????」???、????????????????、?
?
???
??ィ 、『??? 」 、??? ???? ーー?? 、 、??? 。
??????????? ?。?????
?????????、???????????????????。 、 ッ ???? 、????、「??? 」??? 。
??????
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「?????」?????????、????。
??????????????????っ?? 、 。
??????「???」?、
???? 、?、??、??? 。
??????、 ??
???、??、??? ? ????? 。
???????「??????????。」
???、????????????????????????? ? 。? 。
?
??
? ? 〉
???????????? 、 ー
?ー、???
?
???
???。 ュ
??
????
??? ????? 、??? ???
????????
?
? ?
?
?????????、??
???、?? ????っ?? 、???? ? 、?? 。?
?
?
??
ー?????
?????????? ??
????
??
?、????
????????? 、「??? ???」???? 、
?? 、
?????????。
???、????????
???、 ???????、?????????、??? 。
? ?
???風
潮
????????? 「 ??????」
????ー?ー、「????」??????。「????? ?????
? ?
?
???
???????????
?
???????
?
?????ッ?????? 。 ???? 、??、 、??? 。??
?
???
??????????????
????????、????????????????
?
?? 。
?
???
?????????
????。??????? ? 、??? ??? 。
? ?
?
???
?????????? ? 。
????????? っ???????、????っ?? 、??? 、 。
??????
?????????? ??
????。?????
????、????????ー??、?ー?????????? 。 ???、? ? ? っ?? 。
????????????
??? ? ??、?????? 。
〈? ?
???
??
?????????? ??
?????????????????????????、「 」???。「??? ???」 。
?
?????
????
????
?
??
?? ??????
?????? ??
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???、???????????? ? 。
? ?
?
????
???????????????? ???。?
????????? ???。?????????????。? ? 、????? 。
?
? ? 、
?
?????
???????????? ??、?
????????? 。??????、?? ??????。 ???っ?? ? 。
?
?
?
???
????????? 「 ッ???
??
?
?ュ」???????
????????????〉??? 、????????? 、????? 。????????? 。??? 「?」 。
????????
?
???
???????????「 ?
?
????
?
? ?
?
? ョ
???」???????????????? ? 、「????」? ?????????。
「???????????
??」 ー?ー???????
?
?
?
???。
?
????
????
?
??????
??? 。
?
????
???????????? ?????
?、「????」『???」??????、 ?。 ???? ?? ???????? ???????? 。
???
?
????????
??? 。
?
???
???? ???? ?
??
?
??っ?
?
?????
??? ??。????????
?
?、?????
?、? ? ???? ??????? ?。????
?
??。??????
??????????????っ 『
?
」「 」「?ッ
?
」
???????『???」???????。????????? ???? ???? ょ?
????「????」?
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「????」??????????????、??
???????、????????????? 。?、?
?
?
?
????、?
?
??? 。??
??????????、?
??? ? ??。?????????? 。
??????????????????? ???、
??????
?
??????
???。?? ?
????????。
????????????
??? 、 ????
?
?
? 、 ? ?
?
???????
??? 。
??????、
??? ッ?????? ????っ????っ? 。
? ? ?
?
???
????????? ???
?、???????
???
ー ?
?
??、???????
??? ????。???????? ? ? 、??? 、 ???? 。????、???。?
?
???
???????? ????
?????。?????????????????、????? ? 。?、? 、??? 。??? ? 、??、????? 。?
?
????????
???
????????
?
???
?? 、????、?、
?????? ??????????? 、??? ー????、?????? 。
?
? ? 〉
?っ?????????? 「 」
?????? ? ????? 。
????????ー???
?、???????????、????? ー??? ?。 ?、?????? 、??? ???? 。 ??????? っ???? 。
?
??
???
?????????? ??????
?、??ャー ? 、???????????? ? ??ー???、 。「?????」????????? 。????、???、 。??? ? 。??? っ? 。
?
?
?
???
??
?????????? 、?
????????????????? 。
???? 、 ??
??、 ????? 。
????????、
??? ?、?????、??? ??。
?
???
????????????
?????? ????????????。? っ?????? 。
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??????????? ?
??、??????????????????、??????? ???。 ?????????? 。 っ??? ??????? 。
? ? ?
?
???
??????????? 、 ?
?。??????『?」? っ 。??? ???? ?、「??? 」?? 。
?
?????
?????????? 、?
?????? ??
「????????????????????????????」??????。「?????? 、??? ? 。??? ? 、???
?
????
?????? 」 。
? ? ?
?
???
?????????????? ?????
????????? 。????????? 。??? ??????? 。??? 。??? 、???、???? ??っ?。?
?????????。???????????、??????? ????。 ????
?????????? ュー
?????っ 。『???????????? 」 、??? 。??? 、 。?????っ 。
? ?
?
???
????????「????????????
????????? 、????????? ??」? 、???、??? ??????? 、
?
?
????????』?????。「????????????? 』 ???? ?? 、??? 、????
??
??
???
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???? ????????
???っ?。 ?????????????? ? ???ー 、?????? ?????????? 。
?
?????
?????
?????
?
?? ?????『????????」???
????、?????????? 。
? ?
???
??????????? ?
??、????????????????????????? 。????????? ? ??? 。??? っ???、??? 。 ???
?
??
???
健
康
?????????????、????????
??「??????????????? 」
?
???
? ? 、
?
?????ー??、
?
??? ????、??????。 ?
?????っ????????????? 。
? ? ?
?
???
????「????』???? ? ?
??????「? 」????? 。
〈 ? ?
?
???
???
??
??
?
?? ???、
??
???????
?
?????
?、?
??
??
?????、
??? ?????????、ヵ ? 、 ???? っ ?、??? 、??? ???、????
? ?
?
?
???
???????????ュー ー
????????
????????、?????????? 「 ???? 」 ??。? っ???、
??
?ゅ???
???????????? 、??? 。 ? ??????、〈?? 。???? 。
? ?
???
?????????????
?「???? ??? 」????、??? 、 、?? ? ?????? ? っ 。?? ッ ???、? 、 、??? ? 。
? ? ?
?
???
?????????????
??????????っ???????????????? 、
??
??????
?????ッ ? 、??? ?? っ??。??? ??????? 、 ???? っ?????? 。
??????
????????????「 ?
??????」? 、??? ? 、??? ?????????
???
、?????
??? 〉
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??っ?。???????????、???????????? ???? ?。
?????????? ??
???。?? 、??? ??、? ー、 ー ー??? ー?ー??????? ? 。??? 。ー?? 、
?
?
?
? ?
?
????????
??????? ?「??????????????? 。?????????
?
」?????
???ー?????。
?
???
????????
????????????
??、?っ??
?
?????
????????????。??? ? ? ???? 。 ????
? ? ?
?
???
?????????? ー ー
?
???
???
?
??????
?
?
?????????、??? ???? 、?? ?。
??
???
?
?、????
??? 。
? ? ?
?
???
??????????? ォ 、 ?
?、??????? 。??? 、 ? ????。???? 。
?
???
?????????
?????、?????
?
?、???????????????????????????、? っ??? 、?????? 。????。
?????????????? ??、??
?????? ???。????、????? ? 。??? 、??? 、??? ???。 、?????? 。「?????」??????????
?
??
「????????? ?????????? 」
? ? ?
???????。???
??? ???????????、 ?????????????????
?
????
?? 。?
。???????
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???
?
???????
??
?
?ッ????
??ュ
?
?
?
???????
?
?
??、????????
??? ???? ????? ??。???? ????????? ???? 。???
?
?????
??? ???? 。
?
?
?
???
???????????ー
?????、???????????、??????????? ???? ?
?
?
??? 。??? 。
?
?
????? 。
?
?????
?????????????? 、
? 〈
??
?????????。
?????、? 、
?
、?
??? ? 、? ???、 ー
?
???
??? ?。
??????? ???っ
??? 、
?
?
?????? ???? 、?? 。〈
??????????ゃ ??
??????、 ????????? 、
???????????????????、??????? 。
?????????????
??? ????、????????? 。
?
?????
????????????? 、
??????????????
?
???
?
???「??
??? 」 、??? 。 ー?????????
?
?????
??? っ 、?????? ???? 、?? 。
?
??
???
「?????????」????ょ???。???「???」????
??????????????????????。????、? 。??? 。
?
?
?
???
「????」
本
???
?
????????
???、???? ? 、????、? ?? ??????? ? 。??? ???、「 ???? 」????。
?
?ィ??
?
? ?
?
??
??? 。??? 。
〈? ?
???
「???????????」
?????。??????
??、??????、??????????????????? ? ??。? 、?????? 。? 。
? ?
???
『??????」??????????ー?
?????? ?????????。「??????」???????。 、 。???
? ? ?
?
???
???????????「???????????
ッ?ー?」???、???????????
????????
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????????????????、??????????? ??? ? 。
?
??
???
??????? 。『????
?」????
?
???
?
??
???????????? ? 「??? 、 ???? 」 ??。
??????
『???????」????。??、????
??????? ? 。??
?
???????、
? ?
?
??????????
??? ????????????? 。 ?「?????」????????????
??????????????????っ????、???????? ?????????? 。 。??? 。
??????
『???、??????」????????????。
???? ??????。?〈 っ??? ? 。???? ? ???? 。??。『????????」?????、????ャ?
????????????
? ?
?????
??? 。??? ? ???? 。 ?
???????、??????????????????っ?。
?
???????
???? 。???? 。
?
??
???
『?????? ???」「?? 」???、??????、??、???? ? ?。
??????
「???????」????????????
??????? ??、?????????? ????。? 、 ??????? 。
?
、??
? 。
?
?????
????????ー「????????????
????」????
?
???
??????? 。
????????????
?ー? 「 」?????? ???? 。 ????? 「 」??ゃ、????。? ???? 、 ? ??? っ?????? 。
?
???
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??????????? ?
????。? 「???」????????
?
???????、
??? ? 。??????、 っ??? 。??? 「 ?」??? 「 」
???。
? ?
?
???
???????「??????????????」??? 。
?? ? ??。? ? ???っ 、? ??、??? ? ? ?。??? ?。??。
?
?
?
???
「?????」「?? 」「 ??????」???????????????? ??、??。???? ??、? ? 。??? 。
? ?
???
「?????」?????。??????
??「??」、?? ?
??????。???????????。 ?
「????」?????。???
????
?????? ?。????????。??? 。 ?
見
???????????? 、???
?????????????? 、 ???? ????????? 、 。????っ? ???、??? ???ッ??? 。????
?
?
?
???
「??????」????????????、?
?????????????、??? ???? 、 、???? ???。 ???? 、??????
????
?
????〉
????????? 、??????、
???????????? 、 ?「?」? ????? 。??? ???? ???
??????
?
???
??????? ???、?
???、???? ? っ
????????????。??????、 。?????? 、 ??????? ?、?????? 、??? 。
??????????????????? ???
???ッ??。?????????? ?。??? 、 ?、?ー?ー ョ??? ???? ???? ー 。
? ? ? ?
??????
「???????」??
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「????」?、??????????????????。??????????。????っ? 「??」「 」??、 ?、??? ? 。??? ???? 、「??? 、?」 。
? ? ? ? ? ?
?????〉
?????????????、 ?????
??。???????????????。????? 、??? っ??、 ? っ?????? 、???、 、??? 。
???????
?
???
????????? っ ???
??っ??????、「???? ? ???? ???。? 、 、 、???? ? ?????ゅ? 。??? 」 。??? ? ? 。?????? 。???????
? ?
?
???
?????????????
??。????っ????????????? ? ?。?????? 、???。 っ??? 、?。〈 、
?
???
?????????
???????、????
???????????????。????????????、??? ? 。??? ???? 。
??????
?
???
??????ゃ???ー ? ??
???????、??ッ???。??????、 ???。 、 ? 、?????。 ッ? ????? ? 。〈 ? ?
??
?
? ?
?
???
????????????? ???、「?????? ????
??????」??? 。??????? ?
?????????、?????????? ?? 、 ????? 、??? ????? 。
????????
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???????????、 、 ?
????、????????。?????、? ???? っ?、?????っ 。??
?
???
????????? っ???
?????ー ー???。????? 、??? 、??っ ? 。??、 、??? ?
???。
?????
?
?
???
?????????????? 「 ??」
?
。
????????? 、??????、???? ????? 。???。 ????、???、 、??? 。???
?
?
?
?
?
???
??
?ー???????????? ? ??????ー
??????? 、 ???????????? ????、??? 、??? 。??????
????????。
? ? ?
?
???
??????? ?????
???????????????。???? ???? 、??? っ 。??? 。??? ??、??????? ?。
?
???
?????????? ???????
?、????????? 、 、??、 ? 。「???????」??????、 ?????????? 、??????
?????。
? ? ?
?
、????
??????????
????????
???????????????????。 ??????? 、?
???、?????
??????? ?。
?
???
???????? 、 ????
?????? 「?」?、???????? 。??? ? 、??? 、??? 、?????? 、 ???? 、? 。
????????????
「??」?「????」???????。???
?
???
????????????、
?????? 、 ???、??????????????? ???? 、?????? 。
??????
????????????
???????、???? 。 ???? 、??????
?
????????
??? ????? 。??? ょー?? っ?? 。
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?????????? 、?
?????????、????????? ???? 、??? 、????????? ???。??? 。??? 、??? ?
?
?
?
???
????????? ??? ??????
?????????「???」 、??? 、 。「?????????、????ャ 」?? ? ?。??? っ??? ー??? ??。? ー
??????。
〈?
?????
?????、?????? ? 、
?????????っ????、????? 。??? ???? ? っ 。?? 。
?????????? ー ??
?、???? ????、????? 、?ゃ? ? 。
? ?
?
???
?????????? ????????
ー????????????。「???? 、??? ?」?????? 。「???????」。
〈?
?????
?????????? ??
???????????????????。????????? 、??? ? 、??? 、??? 。
? ? ?
?
???
?????????? 、 ??
?????、?ッ?ー???、???????? 、??? ???? 、 ????っ 。
?
? ? 〉
????、?????? ? ?
??????。 、 ???????????っ? 、「
??????」??????、???? ????。?
?
? ? 〉
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??、????????? ? 、
?、??
?
????????
????????、??? ? ?? ???「 」??、 、??? ??
????、?????、?
?? ?。
?
???
???? ??? ?
?
?ョ????
?、???? 、 、???????? ??、? ? ??。???? 、 。??「 ? 」 。??、 ???? 、 、? 。
〈?????〉
?????? っ?????
?????、?????????? 。 ? 。
? ?
?
???
?、?????? ? 、「
????????? 」????????? ??、? 。
??????
????
?
?????
????
????????? ???
??????????????、??????????っ?。??????? ?、
?っ?????????。???????????。????? ???? 。????????? 」 。
?
?????
??????????? 「?
???????? 、
?
?
????。??? 」
?
?????
???ー ?
?
????
??? 。?????? 「??? ょ 。???っ ょ 。????? ょ 」 。
?
?????
??????? ?????
??、??? ?????、?????
??。??、???、????????????????、??? ? ? 。?????」 。
? ?
?????
????????? ???? ?
?、???????????????? ???? ????? 。
?
?????
?????
???????
?
????
????????????
?????????????????。???、???????? 。? ???????
???????、??????????????????っ? 。
???????、????
???? ? 、?????????
?????
ー ?
?
???
???????????
?
??????????
??????、?????????????????。 ?????????」?????? 。
??????????、?
??? 、 ???????、??? 。?????
?
?
?
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???????????
?
?
?
???
??????????『?????、???っ???????? ? 」 ???「 」??? 、 、??? ? ???? 。
?????????????
??? 。???????????? 。
????????????
??? ?????????? 。
?
?
?
、
?
???
?????????? っ
??。???、????????????? ? 。
??、???、??、??????????、???????? ? ? ????っ 。 ???? 、???
????????????
??? 。??????? 。
〈 ?
??
ー ?
?
? ? 〉
??????????
??????、 ??????????? っ?。? ???? ???、 ????っ
??????????
?????????。 、?????? ? ? ?
?????。
《????
???
??
?????????????
?、?????、 、 ????? 、??? ?? ????? 。???? ???? ??? 。
??????????????????
?
??「?
?」。???? ー????、???? ?? 。???? ? ???????? ゃ、????? 。
????????????
??? ?
?
??
???
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?? 。
????????????、?????『????? っ??」 。? ????? っ??? ? っ??っ???「 」??。? ?
?????????? ???、『????????????
??』???? 、「??? 、??? ?、????????、??????? ? 」??? 。
? ? ?
?
? ? 〉
???????『???????????
???????????」「?????」??? ??????????? 、??? 。??? 、??。??? 、??? ? 、??? 。 ー??、 。???????
?
??
???
???????????????『????、 っ ???
??」??????。
?
??
???
??????? ????。??? ? 。
?
?
?
???
???????????
????。????、
???。
?
??
???
???????????
??? 。????????????? ?、?????? ??? 。
? ?
???
???っ?????ー?? ?
? ?
?
?????、??
?
?
??? ????????、 ???? ????。
?
???????
??? 。
〈?
?????
海
外
〔??〕???????????? 、
?????、???、??????????????????? 。 ? ?
?、??、?????????っ???????????? ?。
????????????
??? ?? ? ???? ????
??????
??
?????????
?
?
?????? ? ???? 、 。
?
?????
?????????? 、 ??
????????????? 、????。? ?????????、「 ? 」????。? ?
?
???
???〔????〕
????
?
?? ??????
????、????????????????。???????、 ? 、??? 、?、? 、????、? ? 、??? 、???、???。?〔???〕????????「????????????
??、???????」??
?
?ィ?????ー
??? 。
?
?????
??? ? ????、???? 。
??????
「 ? ?
?
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????????????
???????、?????ッ?????
?
?ッ???
?、
?
?????????
?
?
?ャ?????、???
??? ?? 。??? ー?? ?????。〔????????????????? ???
?????????、????????????????。?????。 ??、? 、??? ?、??? ?ぃ、 、??? っ
????????????
ー??
???????????
?
?
ィ? 。
? ?
???
〔 ? ? ? ? 〕??????? ?
?
????、
?
??
????????、?????。?????????????っ ???? ???? 、????????「??????????????。???っ?? 」?っ?? 。?
?
???
〔?ー ?? 〕??????????? ????
??????????
????????????????ー??????? 。???、 ???? ? 、??? 。 。
? ? ?
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【あごらの施設利用ご案内〕
事務局 ).10;叩I%irli'H!.*rli'11 -J・1J9if'，:6サ;・I':irピル 21:符〒160TEL354=3941 
※続密室 rあごら」
。JVji{r ::JHJ51"j'こI.;Jじ 約25'1りi メー 1. ルの ~'N.-;'日正民会不です。いす40 /tCあり。
TEL354=9014 
。利JI時間と似JI料 J -:.It LI'IiJ 9 nドI';-!I'後 611 ，mJ京(此刀、 lf，(f，~i~尽き、作ち合せ、小
集会にご.fIJIJください) 1 人 211.~川まで 100 JI (j; .~~っき) なJ;集会の場介li汀-:.v， !t:後
6P.¥'-101I'1 j;よU'J二、fI !I'iiIlOI，'f-!I'1去101，1L干1]11できます。ただし=f約aJil。 ニ1:、fIIH-i 
別料金(1人2P，¥'IlJまで 200JIJ)となります。
。校~In没、映1Il縫 ?F も干IJ川できます。
。nロ・ソカー あり。 J古1(I，OOOJIJ
※創造銀行 (BOC=パンク・オブ・クリエティピティ)ilJ)立力、労力、科技等をJj'[花、 3利JI
2ィîi~{r.'に n しつけるシステムて\余ï'hï 、淵俗、制加、校:iE 、 fl J1l:rr!I・の災務のほか、 r <n'ちゃ
んをあやすJrやりくり.卜~'h など.いろいろな1m)}が1'(;1(;されています。
〔編集後記〕全国各地に分断されている火たちに考える資料としての情報を送りたい一一ー
こんな祈りをこめて、私たちは「あごら」をつくっています。ひと量十ひと童十、 }JRし室fでt阜
、うような似~tf土*ですが、いつも終日3川な仕立てあがり。，"しわけなく存じます。一所懸
命の心をせめてお・汲みとり下さり、生活の中で役立ててTIiけると、うれしいのですが…。
あごら10号の編集と編集儲カ(イラスト・新聞切欽等をふくむ) JtF 
組松節子小川似子川上正子江¥i尺日(l代後藤多兄斎藤涼坂井佳子・，!'{[IJJ)J校
清水陸子高橋照子高橋ますみ丹江政美戸田範子{判定雅子永松三息子西尾忠:{.
t肘ドはる 荻原洋子総爪希代子氷上喜久子 日程久子平岡ふき子・稲田光子
総本来子古川雅子松田庄子村上啓子籾山幸子米永千枝子安江とも子
吉野白書子蓬田節子若林市子波辺利子エリザペス・マウア
(あごら)10号 1975!f.3 Jl15日姶行本文書籍洋紙 A46.5kg 表紙ケント菊判125kg
・発行所 BOC出版部(あごら〉 〒1ω 東京都新宿区新宿1-9-6 振替東京05264(あごら編集郎)
・発行人斎藤千代 ・印刷者永井芳江
AGORAは、，'，.1¥:-vリ"-，'のtli1止の「ひろばJo iliI(は、 この
AGOR A でだれで も 1'1111 に υh リ イトい、 t~物をし、そこから、民主主
:災力行ULたとし、い まナ。
ねたちの「あごら」は、小さな「せま l:fJにすぎず、まだカωぃ干J:1'E
ですが、1xのIll]氾iを'1'心に、 とーーえあうよすがにしたい と思います。
ご参加を、心からおl.'fち して います。
〔あごらの生いたち〕
働 〈女が、戦的、 n金その他 で':1:ける波日IJを解決したい・・・ 家庭
と ~;\t況の jif，j 又は Ij'l 世11ー だが、lJh!t あ う ブi i去を考・ えよう… 家庭にi岱在
する女'11:の能力のU会参1JIの刀法を考 えよう……
[あごら J を~!:.. み tH した I :H本 BOC は、 1964 .11\ こ の ような 11 (I/~ の
た力lこ、ボランティ アi"!i!.fr);をすることをこころぎして&.まれました。
以米10J I と 、 r: iJ)lliを向仰とするブ'j ì1~ をさぐろうとするたびに、対!人!日j
1mの似の深さに .1( 1 (li 、 ニル I~\I を 111 ねました。 主並々とした~‘みでしたが
1972午、 :'#L1.t:rあごら」を発nJ、1973年、 23tVF主「あご ら」を1)日目立、女
の 川)lli~ーひいて は人 1 :1 1 の l :JJ ffi を考え続けていこうとしています。
，む、の良い?，rjw!Jが必後.ですので、活動はf工;立、 1，¥'11と体力のゆるす
純1m で・~;.'i梢 でナ。:沌;f6 として は、 会 1竹内入の:?主務があ るだけ です。
会のj'A':れま、会れからi釦1¥された巡'i;i.z.:;Hが行な います。
3JUIて、会.n、 4.次、， 1.511名、名作会Hは、島I}人liU姐の大Jl;W日
山 川 ~J公~)tゴ:i3一人のみです。
〔現在の主な活動 .~~[: ，:t.rあご ら」の先行 ・刀次例会(研究会)
のIJHfil ・filj立銀行(80C)の辺公 ・説。'L:;'{rあごら」のJil';苫 ・女
性の前 i並 に 役立つ ，'I'， J版物、悦JI~\'1't .H な どの製作2 ・ ベ ビ ー ・ シッ クー
のあっせん (;:¥Lj，I，'I') ・ 1 'j.J;æ~;~のあっ せん(i\'\ 1~iI"，) 
〔参加者の組機〕
5':H、:4.友、n.JI}j会Hのかたちで参加でさ上す。公H、，.t;J.iにJ土、
災に、:'Ii-;，I:- I あごら」と .j1i k:許 ~...'l: 1"80C;凶1.1(J 1["1)をお込')
しまナ。
会H!J:、ヮ::":/)午1リ与があり土ナ。
・'1，:([;'1:.1みごらJ:1;，. 11):-~J . 4111，，"~'，γ'(~ ~ゐ ・ !刈 ~t 、 J北53T に参加l て“ちら
・ 羽it;~~，: rあごら lの料，1~~に主主}J II できる - I)CI昨夜 ft，ごう j キiゼ光
利川できゐ ・リソー H血11立r'l'll1(101 J を手Ij川で当る ・fjl泣銀
行の JーJL;UìË:ブJ を ~~J [fllfi併で千111ごきゐ ・ Iîj~U".1よ 、 fìlJ位 HH l'!工、
1'1分の能ブJをIl"LJ-ゐこt..!J'で、る市
(~L.'-正!士、矧」、 .b ご "0 _ '!: i/Jり'IU/J11'/1しするソi、.I'tjl)J~t li:土、 P七二・"...J 
u ・，¥l't'I'J、社lJ守(I(Jに文ほし:1、叱ゐゾJで-J0 ) 
会費 q有i 2.4001'1 it友費 :ド'Mi 2.0001lJ 
賛助会費 凶 11.\、公有Ilノ'J_'?- 少:，~/1:い、上せん
「???」
J¥ ?????
9014) TELI03、354あご ら(東京都新宿区新宿 l丁目 9殺 6号
